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Imagine (BY JOHN LENNON 1971) 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today. .. 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace ... 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world. .. 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will Jive as one 
Imagine (JOHN LENNON, 1971) 
Imagine se nao existisse o paraiso 
E facil se tentar 
Sem inferno abaixo de n6s 
Acima de n6s apenas o ceu 
Imagine todas as pessoas 
Vivendo para hoje 
Imagine se nao existissem paises 
Nao e dificil de tentar 
Nada para matar ou pelo o que morrer 
E sem religiao tambem 
Imagine todas as pessoas 
Vivendo suas vidas em paz 
Voce pode me chamar de sonhador 
Mas eu nao sou apenas um 
Espero que um dia se junte a n6s 
e o mundo sera um s6. 
Imagine um mundo sem posses 
Eu me admiraria se voce puder 
Sem necessidade de ganancia ou fome 
Uma irmandade entre os homens 
Imagine todas as pessoas 
Dividindo todo o mundo ... 
Voce pode me chamar de sonhador 
Mas eu nao sou apenas um 
Espero que um dia se junte a n6s 
e o mundo sera um s6. 
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RESUMO 
Monografia sabre a Fiscalizagao do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos na Regiao 
Metropolitana de Curitiba - RMC. Grande centro consumidor, exportador e corredor de transporte 
de cargas perigosas, eixo que liga a regiao sudeste a regiao sui do pafs, se destacando os 
produtos qufmicos e petroqufmicos. A Regiao Metropolitana de Curitiba e composta atualmente par 
26 (vinte e seis) municfpios e o censo 2007 aponta uma populagao estimada em 3.172.357 de 
habitantes, e a 118~ maior area metropolitana do mundo1, existindo diversos mananciais e rios que 
abastecem as comunidades locais, alem de uma farta flora e fauna. Esse ambiente e cortado par 
rodovias federais e estaduais de grande fluxo de transporte de produtos perigosos, alem das vias 
urbanas que concentram uma grande movimentagao desse tipo de carga, fazendo-se necessaria 
uma fiscalizagao eficiente para prevenir acidentes e evitar danos humanos, ambientais e 
patrimoniais. Em face dessa problematica o presente trabalho objetiva fazer um diagn6stico do 
transporte de produtos perigosos na RMC, atraves de dados estatfsticos de fiscalizagao e de 
acidentes. Faz um breve hist6rico e examina a legislagao especffica e programas referentes ao 
tema. Sugere medidas para fiscalizar e atender acidentes, baseado na legislagao e nas normas 
tecnicas. Verifica o nfvel de capacitagao dos agentes fiscalizadores do transporte de produtos 
perigosos. Aponta problemas, deficiencias e dificuldades na fiscalizagao. Sugere medidas para 
melhorar as condigoes de seguranga na referida modalidade de transporte. Objetiva previnir 
acidentes, preservar o meio ambiente, a saude das pessoas e a seguranga publica na RMC. 0 
resultado deste trabalho demonstra a deficiencia e a necessidade de agoes constantes e 
integradas entre os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao. Constata tambem que grande parte dos 
agentes de transito nao possuem capacitagao para fiscalizar e atender acidentes, principalmente 
os responsaveis pelo policiamento nas vias urbanas da RMC. Adota a pesquisa bibliografica, 
constitufda do exame da legislagao pertinente, estatfsticas e relat6rios das instituigoes 
competentes. 
1 http://pt.wkioedia.org/wiki!Regiao Metropolitana de Curitiba. Acesso em 03 de abril de 2008. 
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1 INTRODUCAO 
E denominado produto perigoso toda substancia ou artigo encontrado na natureza ou 
produzido por qualquer processo que, por suas caracteristicas fisico-quimicas, represente risco 
para a seguran9a publica ou para o meio ambiente, de acordo com a Resolu9ao da Agencia 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) n° 420/2004, que aprova as instru96es 
complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos (RTPP). 
0 Transporte Rodoviario de Produto Perigoso (TRPP) necessita de rigorosa observancia 
do regulamento e normas especificas de seguran9a para evitar acidentes e preservar o meio 
ambiente, a saude das pessoas e a seguran9a publica. 
A Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC) concentra um grande fluxo de veiculos de 
transporte rodoviario de produtos perigosos, carecendo de a9ao vigorosa dos 6rgaos responsaveis 
pela fiscaliza9ao. 
Em 1995 foi realizada uma pesquisa sobre o transporte rodoviario de produtos perigosos 
na RMC, atraves da Coordena9ao da Regiao Metropolitana de Curitiba (COMEC) que registrou 
uma media diaria de 1900 caminhoes transportando produtos perigosos nas principais rodovias 
que cortam a regiao. Considerada a evolu9ao do transporte e o progresso econ6mico, essa media 
registrada em 1995, nos dias atuais, deve ter um aumento significative. 
0 presente trabalho pretende demonstrar que, para alcan9ar a melhoria nas condi96es 
de seguran9a no transporte de produtos perigosos na RMC, faz-se necessaria a capacita9ao e 
treinamento dos agentes fiscalizadores e opera96es constantes de fiscaliza9ao para disciplinar os 
transportadores e expedidores de produtos perigosos. 
Primeiramente sera abordado o hist6rico da legisla9ao e programas referentes ao tema 
no Brasil e no Parana. Verificar-se-ao as estatisticas de fiscaliza9ao e acidentes fornecidas pelas 
institui96es responsaveis pela fiscaliza9ao e atendimento de acidentes no Parana e Regiao 
Metropolitana de Curitiba. Na sequencia serao examinadas as legisla96es e normas tecnicas 
sobre classifica9ao de produtos perigosos e identifica9ao de veiculos transportadores. Serao 
verificadas tambem recomenda96es sobre o atendimento de acidentes conforme norma tecnica e 
as atribui96es e competencias legais dos 6rgaos de fiscaliza9ao. 
Na sequencia serao realizados comentarios aos principais artigos do Regulamento do 
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, Decreta 96.044/88; serao analisados os resultados 
da pesquisa feita com os policiais de transite que atuam na RMC e feitas as considera96es finais. 
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1.1 INTRODU<;AO AO PROBLEMA 
A fiscalizagao do TRPP nas rodovias federais e estaduais da Regiao Metropolitana de 
Curitiba e realizada poucas vezes e ganha forga somente quando a Defesa Civil Estadual realiza 
operagoes integradas com os diversos 6rgaos competentes. 
Porem o mais preocupante e que nas vias urbanas de Curitiba e Regiao Metropolitana a 
fiscalizagao e ainda mais deficiente, senao inexistente, necessitando de agoes para reverter esse 
processo e alertar os 6rgaos responsaveis. 
Outro problema e a falta de capacitagao e treinamento de grande parte dos agentes de 
fiscalizagao de transite, o que s6 faz aumentar a precariedade nas condig6es de seguranga 
desse transporte. 
Objetivou este trabalho fazer um diagn6stico da situagao atual de fiscalizagao do 
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos na RMC, examinando a legislagao em vigor de 
produtos perigosos e abordando os temas importantes para as instituigoes fiscalizadoras e 
verificou tambem o nfvel de capacitagao dos agentes fiscalizadores. 
Esta pesquisa e relevante do ponto de vista institucional porque a Policia Militar e 
responsavel pela fiscalizagao desse tipo de transporte nas rodovias estaduais e nas vias urbanas 
da Regiao Metropolitana de Curitiba, bem como tambem em todas as rodovias estaduais e vias 
urbanas do Parana, atraves de convenios com os 6rgaos executives de transite. 
Do ponto de vista geral esta pesquisa e importante porque atraves dos seus resultados, 
em meio a inumeras reflexoes, sera possfvel atentar para a efetiva aplicabilidade da legislagao 
pertinente, apresentar sugestoes e agoes para implementar a prevengao no transporte rodoviario 
de produtos perigosos, objetivando a redugao de acidentes e, conseqOentemente, perdas de vidas 
humanas, danos ao ecossistema e danos patrimoniais na Regiao Metropolitana de Curitiba. 
1.2 METODOLOGIA 
Adotou-se a pesquisa bibliografica, constitufda principalmente de transcrigao e analise da 
legislagao pertinente, para identificar a forma adequada de fiscalizar e penalizar os infratores do 
transporte rodoviario de produtos perigosos, direcionando os agentes de transite ao cumprimento 
da legislagao especffica e a pesquisa documental relacionada em documentos como: estatfsticas, 
relat6rios de pesquisas, documentos oficiais, entre outros. 
As fontes-chave para a pesquisa bibliografica consistiram no Decreta Federal 96.044, de 
18 maio de 1988 e na Resolugao n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agencia Nacional de 
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Transportes Terrestres. 
Sendo as pesquisas bibliografica e documental as principais recursos deste estudo, a 
literatura pertinente e as dados estatisticos fornecidos pelas instituig6es foram devidamente 
analisados. 
Ap6s a organizagao geral dos dados e informag6es, foram realizadas considerag6es e 
comentarios pertinentes, objetivando relaciona-los a legislagao pesquisada. 
No campo empirico, foi aplicado aos agentes de transito um questionario para verificagao 
do grau de familiaridade e capacitagao sabre fiscalizagao rodoviaria de produtos perigosos e 
obteve-se um diagn6stico preocupante no que se refere a fiscalizagao nas vias urbanas da RMC. 
2 HISTORICO E ESTATiSTICA DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS NO 
BRASIL E NO PARANA 
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No Brasil, o Ministerio dos Transportes define a politica de transports e a Agemcia 
Nacional de Trans partes T errestres (ANTT) e responsavel pel a fiscalizagao e elaboragao de 
normas e padroes tecnicos necessaries para o transports de produtos perigosos. 
A primeira regulamentagao nacional sabre o transports rodoviario de produtos perigosos 
surgiu com o Decreta Federal n° 88.821, de 6 de outubro de 1983, que aprovou o Regulamento 
para a execugao do servigo de transports rodoviario de cargas au produtos perigosos. Essa 
regulamentagao, porem, dificil de ser atendida em muito dos seus pontos, apenas tornou clara a 
necessidade de todos as seguimentos ligados a questao (industrias quimicas, transportadores, 
6rgao ambientais, Ministerio dos Transportes, entre outros) unirem esforgos para aprimora-la e 
torna-la eficaz. 
A partir dai e com esse fim, todos esses setores promoveram, durante dais anos 
consecutivos, numerosos encontros e discussoes, que culminaram com a revisao do referido 
Decreta e com a publicagao do Decreta 96.044, em 18 de maio de 1988, que aprovou o 
Regulamento para o Transports Rodoviario de Produtos Perigosos, ainda hoje em vigor. 
No Brasil, a exemplo de outros paises, para fins de ftuxo veicular de cargas em seus 
diversos modos, sao considerados perigosos as produtos classificados pela Organizagao das 
Nagoes Unidas (ONU) e publicados no Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 
-Model Regulations (ANTT, 2004). 
No ambito nacional, eo decreta n° 96.044/88 que regulamenta o transports rodoviario de 
produtos perigosos, sendo complementado pela Resolugao ANTT n° 420/2004. 
A grande circulagao de produtos considerados perigosos no ambito dos paises que 
integram o Mercado Comum do Sui- MERCOSUL ensejou a criagao do Decreta Federal n° 1797, 
de 25 de janeiro de 1996, que dispoem sabre a execugao do Acordo de Alcance Parcial para a 
Facilitagao do Transports de Produtos Perigosos, entre BRASIL, URUGUAI, PARAGUAI e 
ARGENTINA, de 30 de dezembro de 1994. 
A Uniao, aos estados federativos e municipios, par meio de suas respectivas 
autoridades com jurisdigao sabre a via, baseados nas lnstrugoes para fiscalizagao do transports 
rodoviario de produtos perigosos no ambito nacional, aprovadas pela Portaria 349 de 4 de junho 
de 2002 do Ministerio dos Transportes, cabe a fiscalizagao do fluxo veicular desse tipo de carga. 
0 Decreta Federal 96.044, de 18 maio de 1998, aprova o regulamento para o 
Transports Rodoviario de Produtos Perigosos, estabelecendo condigoes gerais de transports 
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durante a carga, transporte e descarga de produtos perigosos. Anterior ao referido regulamento 
havia no pals apenas legislagoes esparsas, contudo, devido a grande preocupagao com as 
acidentes houve a necessidade de disciplinar esse tipo de transporte com vistas a preservagao 
do meio ambiente, a seguranga publica e a saude das pessoas. 
A Resolugao 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agencia Nacional de Transportes 
Terrestre- ANTT aprova instrugoes complementares ao regulamento dos transportes terrestre de 
produtos perigosos e tem como objetivo basico, complementar, esclarecer e aperfeigoar a 
regulamentagao do transporte terrestre de produtos perigosos, apresentando definigoes e outras 
informagoes para as diversas classes e subclasses de produtos, recomendagoes gerais para o 
seu transporte, recomendagoes particulares para cada classe entre outras normalizagoes. 
a) Cronologia da Regulamentagao do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos no 
Brasil 
-1945 - Primeiras normas sabre o assunto no mundo ( FRAN~A); 
-No Brasil - 1968- (21/11)- Resolugao 404/68 (retificado em 21/02/69)- Classifica a 
periculosidade das mercadorias a serem transportadas par vefculos automotores; 
-Ate 1971 - o Transporte desses produtos eram concentrados no estado de Sao Paulo, 
na regiao de Santos e na grande regiao da Capital Sao Paulo; 
- 1971 e 1972- lmplantagao do 2° Polo Petroqufmico- Camagari , Bahia; 
- 1974- ( 22 a 26/07) o Institute Brasileiro de Petr61eo- IBP promove o 1° seminario 
sabre transportes de produtos qufmicos e petroqufmicos na rede Ferroviaria Federal no Rio 
Grande do Sui; 
- 1975 - (03/05) lmplantagao do curso de capacitagao para Movimentagao e 
Operacionalizagao de Produtos Especias - MOPE em Sao Paulo; 
- 1981 - ( setembro) a Agencia Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT inicia suas 
reunioes para elaboragao de normas relativas ao transporte de produtos perigosos; 
- 1983 - ( 06/10 ) Decreta Lei n° 2.063 e Decreta 88.821 regulamenta o transporte 
rodioviario de Cargas au produtos Perigosos. Regulamentado em 21/10 com as seguintes 
normas: Norma Brasileira - NBR 7500 - Transporte, armazenagem e manuseio de produtos 
perigosos e simbologia. NBR 7503 - Ficha de Emergencia Cracterizagao e Dimensoes. NBR 
7504 Envelope de Emergencia - Dimensoes e Utilizagoes. NBR 8285 - Ficha de Emergencia, 
Procedimento e preenchimento. NBR 8286 - Transporte de Produtos Perigososo emprego da 
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Simbologia. NBR 9734 - Conjunto de equipamentos de emergencia e Prote9ao Individual. NBR 
9735 - Complementa a NBR 9734. 
- 1984- (04/1 0 ) Portaria 589 - Fixa prazos para implanta9ao de tac6grafo; 
- 1984- Portaria 712 - Baixa instru96es complementares; 
- 1985 - ( 27/03) - Resolu9ao 640 - Regulamenta o curso de treinamento para 
motoristas de veiculos transportadores de Cargas Perigososas; 
- 1988- ( 18/05)- Decreta 96.044 revoga o decreta 88.821/83 e aprova o regulamento 
para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos- TRPP, ainda hoje em vigor. 
- 1996 - (25/01) Decreta Federal n° 1797, disp6e sabre a execu9ao do Acordo de 
Alcance Parcial para a Facilita9ao do Transporte de Produtos Perigosos, entre BRASIL, 
URUGUAI, PARAGUAI e ARGENTINA, de 30 de dezembro de 1994. 
b) Hist6rico da Legisla9ao de Produtos Perigosos no Parana 
Em 29 de junho de 1997, foi assinado o Decreta n° 3398, que criou o Programa 
Estadual de Controle do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos no Estado do Parana, 
objetivando integrar as diversos 6rgaos publicos competentes sabre a materia, elaborar pianos 
de atua9ao conjunta, cria9ao de cursos de especializa9ao, realiza9ao de campanhas educativas, 
reduzir acidentes e melhorar as condi96es de seguran9a nesse tipo de transporte no Estado. 
Decreta n° 3398 de 27 de julho de 1997 
Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviario de 
Produtos Perigosos no Estado do Parana, com a finalidade permanente de prevenir, 
reduzir e controlar de forma sistemica os acidentes no transporte de produtos perigosos 
no Estado do Parana. 
Art. 2° - 0 Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviario de Produtos 
Perigosos devera buscar o constante aperfeigoamento das condigoes do transporte de 
produtos perigosos nas rodovias do Estado, atraves das seguintes medidas, entre 
outras: 
I - prevengao, fiscalizagao e atendimento das emergencias com o transporte de produtos 
perigosos, mediante: 
a) integragao dos diversos 6rgaos competentes para prevengao, fiscalizagao e 
atendimento de emergencias; 
b) proposta e elaboragao de pianos de atuagao conjunta entre 6rgaos publicos e 
privados; 
c) propostas de aperfeigoamento da legislagao estadual existente sobre a materia; 
d) realizagao de estudos, mantendo atualizagao sobre a situagao do transporte de 
produtos perigosos no Estado do Parana, podendo propor a consecugao de convenios 
com essa finalidade; 
e) mapeamento das areas e propostas destinadas a criagao para repouso e pernoite 
aos veiculos que transportam produtos perigosos; 
f) estabelecimento de cronograma de fiscalizagao rodoviaria com os 6rgaos 
competentes; 
g) criagao de cursos e centres de treinamento, em conjunto com a iniciativa privada e 
6rgaos estaduais, para os motoristas de veiculos de transporte de produtos perigosos; 
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h) criacao de curses e campanhas de carater educative nas comunidades pr6ximas aos 
corredores de circulacao de produtos perigosos, para transmitir os procedimentos 
importantes em caso de acidentes. 
II - sugerir a criacao de Centro de Controle para Atendimento de Emergencias com 
Produtos Perigosos, do qual participarao os 6rgaos publicos competentes, com meios 
necessaries para intervencao eficaz em caso de acidentes e situacoes de perigo que 
venha a surgir; 
Ill- buscar a colaboracao com os demais Estados Membros do CODESUL, Conselho de 
Desenvolvimento e lntegracao Sui, para a implementacao do Protocolo de lntencoes 
sabre Cooperacao Operacional e Tecnica no Transporte de Cargas Perigosas, com a 
finalidade de: 
a) realizacao de pesquisas integradas para estabelecimento e atualizacao do perfil do 
transporte rodoviario de produtos perigosos; 
b) colaboracao reciproca entre os 6rgaos estaduais de Defesa Civil, assegurando a 
unidade de procedimento e metodologias para montagem da base de dados; 
c) cessao compativel de recursos humanos e materiais, em situacoes de acidentes de 
grandes proporcoes envolvendo produtos perigosos; 
d) integracao com os Estados Membros do CODESUL para constituicao de urn sistema 
comum de controle do transporte rodoviario de produtos perigosos; 
e) desenvolvimento e troca de tecnologias, informacoes e criacao de banco de dados 
comum aos Estados Membros do CODESUL. 
Art. 3° - 0 Programa sera dirigido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e contara 
com urn Conselho Consultive do qual participarao a Secretaria de Estado da Saude, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos atraves do Institute 
Ambiental do Parana, Secretaria de Estado dos Transportes atraves do Departamento 
de Estradas de Rodagem, Secretaria de Estado da Seguranca Publica atraves da Policia 
Militar e representante do Ministerio Publico Estadual. 
Paragrafo unico - Poderao participar do Conselho Consultive referido neste artigo outros 
6rgaos da Administracao Publica Estadual, 6rgaos da Administracao Publica Federal e 
Municipal e empresas privadas, a convite da Presidencia do Conselho. 
Art. 4° - 0 Conselho Consultive sera presidido pelo Coordenador Estadual de Defesa 
Civil. 
Atendendo ao disposto no Decreta Estadual n° 3398/97, em 27 de julho de 1997, foi 
criado o Conselho Consultive do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos no Estado do 
Parana, fazendo parte todas as Secretarias de Estado e 6rgaos publicos estaduais e federais que 
possuem responsabilidade sabre a materia, conforme Art. 3° do referido diploma legal. 
Devido a necessidade de ampliac;ao do programa de produtos perigosos, visando tratar 
nao s6 do transporte rodoviario, mas tambem de outras modalidades de transportes e das 
operac;oes de manuseio e armazenagem de produtos perigosos, em 21 de junho de 2001 foi 
baixado o Decreta Estadual n° 4299, o qual revogou e ampliou o programa do anterior Decreta n° 
3398/97. lsto porque, embora o transporte rodoviario apresentasse o maior indice de acidentes, 
par ser realizado em unidades de transporte, foram em outras situac;oes que ocorreram os 
acidentes ambientais de maior gravidade no Parana. 
0 Decreta Estadual n° 4299, de 21 de junho de 2001 criou o Programa Estadual de 
Controle do Transporte, Manuseio e Armazenagem de Produtos Perigosos no Estado do Parana, 
com a finalidade permanente de prevenir, reduzir e controlar de forma sistemica os acidentes 
terrestres, aereos e aquaticos de produtos perigosos. 0 referido programa e dirigido pela 
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Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e conta com um Conselho Consultive, congregando as 
diversos orgaos, federais e estaduais responsaveis pela fiscaliza9ao e atendimento de acidentes 
nas diversas modalidades de transporte de produtos perigosos. 
Decreto Estadual no 4299, de 21 de junho de 2001 
Art. 3° - 0 Programa sera dirigido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e contara 
com Conselho Consultivo do qual participarao a Secretaria de Estado da Saude, 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos por intermedio do lnstituto 
Ambiental do Parana, Secretaria de Estado dos Transportes por intermedio do 
Departamento de Estradas de Rodagem, Secretaria de Estado da Seguranca Publica 
por intermedio da Policia Militar, representantes do Ministerio Publico Estadual, 
Capitania dos Portos do Estado do Parana, Capitania dos Portos do Rio Parana, Centro 
lntegrado de Defesa Aerea e Controle de Trilfego Aereo, Estrada de Ferro Parana Oeste 
e concessionaria de ferrovias America Latina Logistica do Brasil S/A (ALL). 
Paragrafo unico - Poderao participar do Conselho Consultivo referido neste artigo, outros 
6rgaos da Administracao Publica Estadual, 6rgaos da Administracao Publica Federal e 
Municipal, empresas mistas, autarquias, alem de outras relacionadas com este assunto, 
a convite da Presidencia do Conselho. 
Art. 4° - 0 Conselho Consultivo sera presidido pelo Coordenador Estadual de Defesa 
Civil. 
c) Ocorremcias de acidentes, nao rodoviarios, com produtos perigosos no Parana -
Fonte: Defesa Civil do Parana 
I. Vazamento de 4.000.000 (quatro milh6es) de litros de petroleo nas instalac;:oes da 
Refinaria da Petrobras, situada em Araucaria, atingindo as rios Barigui e lguac;:u. 
16/07/00. 
II. Vazamento de 5.000 (cinco) millitros de oleo de pavimentac;:ao asfaltica, na empresa 
Terpasul, em Curitiba, atingindo as rios Belem e lguayu, em 07 de setembro de 2000. 
Ill. Vazamento de 500.000 (quinhentos) millitros de oleo do poliduto que liga a refinaria 
da Petrobras em Araucaria ao Porto de Paranagua, na altura da Serra do Mar, em 16 de 
fevereiro de 2001. 
IV. Vazamento de 500.000 (quinhentos) mil litros de nafta do navio Norma, na Baia de 
Paranagua, em 18 de outubro de 2001. 
A Defesa Civil do Parana vem desenvolvendo esforc;:os para melhorar as condic;:6es de 
seguranc;:a no transporte, manuseio e armazenagem de produtos perigosos, pais acidentes dessa 
natureza ja causaram danos imensuraveis ao meio ambiente e riscos a integridade e a saude das 
pessoas, podendo gerar, inclusive calamidades publicas. 
No Estado do Parana, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realiza, atraves de 
suas coordenadorias regionais, nas principais rodovias do Estado, operac;:6es integradas de 
pesquisa e fiscalizac;:ao, congregando as diversos orgaos competentes, objetivando melhorar as 
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condic;oes de seguranc;a no transporte rodoviario de produtos perigosos, conscientizar motoristas, 
transportadoras, fabricantes e consumidores, alertando tambem a comunidade. 
Em Curitiba essa incumbemcia e do 1° Grupamento de Bombeiros, que corresponde a 1a 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil - COREDEC e na Regiao Metropolitana e do 6° 
Grupamento de Bombeiros, que corresponde a 6a Coordenadoria Regional de Defesa Civil -
COREDEC. 
Participam das operac;oes integradas entre outros, a Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil (coordenac;ao geral), a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria de Estado da Saude 
e Vigilancia Sanitaria, a Secretaria de Estado dos Transportes, a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hfdricos - lnstituto Ambiental do Parana - lAP, o lnstituto Brasileiro de 
Assistencia ao Meio Ambiente e Recursos Renovaveis - IBAMA, a Delegacia de Explosivos, 
Armas e Munic;oes - DEAM, o lnstituto de Pesos e Medidas - IPEM, as Polfcias Rodoviarias 
Estadual e Federal, os Batalhoes de Polfcia Militar e o Corpo de Bombeiros. 
No Parana o Departamento de Transito - DETRAN possui convenio com a Polfcia Militar 
do Parana- PMPR para fiscalizac;ao de transito nas vias urbanas. 0 Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER possui convenio com a PMPR, atraves do Batalhao da Policia Rodoviaria 
Estadual - BPRv para fiscalizac;ao do transito de vefculos nas rodovias estaduais e o Ministerio 
dos Transportes, atraves do Departamento de lnfra-estrutura Rodoviaria - DNIT transferiu a 
responsabilidade ao Departamento da Polfcia Rodoviaria Federal para fiscalizac;ao nas rodovias 
federais. Portanto, na Regiao Metropolitana de Curitiba - RMC, no que se refere a fiscalizac;ao de 
transito de vefculos essas instituic;oes referidas possuem a incumbencia de fiscalizac;ao tanto no 
que se trata ao C6digo de Transito Brasileiro - CTB, quanta ao Regulamento para o Transporte 
Rodoviario de Produtos Perigosos- RTPP. 
d) Dados estatfsticos do transporte rodoviario de produtos perigosos no Parana 
Periodo: 1995 a 2007 Total 
Total de Veiculos Fiscalizados 8725 
Veiculos Retidos 183 
Notificagoes 2845 
-TABELA 1: IRREGULARIDADES CONSTATADAS NAS FISCALIZA<;OES DO TRPP NO PARANA 
FONTE: COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO PARANA (2008) 
A Defesa Civil desde 1995 vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa e fiscalizac;ao 
no transporte rodoviario de produtos perigosos nas principais rodovias do Estado, visando 
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prevenir acidentes. Contudo, se faz necessaria que essas a96es tambem sejam realizadas nas 
vias urbanas dos grandes centres, onde o acidente pode causar maiores danos. 
A no No acidentes Media mensa/ 
1997 66 5,5 
1998 62 5,1 
1999 58 4,8 
2000 49 4.0 
2001 57 4.7 
2002 51 4.2 
2003 49 4.0 
2004 54 4.5 
2005 124 10 
2006 70 5.8 
2007 76 6.3 
TABELA 2: ESTATISTICA DE ACIDENTES NO TRPP NAS RODOVIAS DO PARANA 
FONTE: COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO PARANA (2008) 
e) Rodovias com maiores Indices de acidentes no Parana, perfodo entre 1997 a 2007, 
fonte Defesa Civil do Estado 
I. Com 162 acidentes - 1 o Iugar- BR 376 - Liga a regiao leste do Estado a regiao norte, 
e um grande corredor de produtos perigosos, devido ao polo petroqufmico situado na 
regiao de Araucaria - PR, que fornece as produtos a toda a regiao norte do Estado. 
II. Com 122 acidentes - 2° Iugar - BR 277 - Liga a regiao leste do Estado a regiao 
oeste, grande corredor de produtos perigosos oriundos do proprio Estado e dos pafses 
do Mercosul, pais liga o Porto de Paranagua a Foz do lgua9u, na fronteira com o 
Paraguai e Argentina. 
Ill. Com 91 acidentes - 3° Iugar- BR 116 - Carta a regiao leste do Estado, ligando o 
norte do Brasil com a regiao Sui, passando pela Regiao Metropolitana de Curitiba. E um 
grande corredor de caminhoes com produtos de outros estados e dos pafses do 
Mercosul. Atualmente a BR 116 foi desviada e faz parte do contorno leste. 0 antigo 
trecho da BR 116 que passa pelo perfmetro urbana de Curitiba passou a ser 
continua9ao da BR 476. 
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3 ESTATiSTICA DO TRPP EM CURITIBA E RMC 
a) Caracteristicas e estatisticas do TRPP em Curitiba 
A Regiao Metropolitana de Curitiba, objeto de nosso trabalho, ah§m da Capital conta com 
vinte e cinco municipios, cortada por rodovias de grande trafego, destacando-se a BR 116, a BR 
376 e a BR 277, aiE§m de inumeras vias urbanas que formam uma malha viaria intensa em todos 
os municipios, incluindo um grande trafego de cargas perigosas. A regiao de Curitiba possui rios 
importantes como: rio lguagu, Capivari, lrai, Atuba, Belem, Barigui e rio Passauna, entre outros. 
Conta com diversas represas importantes para captagao de agua e fornecimento para a 
comunidade, destacam-se as represas do rio Capivari, em Campina Grande do Sui, a represa do 
rio lrai, em Piraquara e a represa do rio Passauna, em Campo Largo. Dai surge a preocupagao 
com o controle e fiscalizagao do TRPP para evitar acidentes que nao s6 poluem o meio ambiente, 
mas oferecem riscos as pessoas e a seguranga publica. 
b) Estatistica do transporte rodoviario de produtos perigosos obtidos em Curitiba em 
1995 pela COMEC. 
No ano de 1995 a Coordenagao da Regiao Metropolitana de Curitiba - COMEC, 
juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Universidade Federal do Parana-
UFPR realizaram pesquisa do trafego de produtos perigosos visando angariar recursos do 
Programa de Saneamento de Curitiba - PROSAN, embasando com dados estatisticos e 
cientificos a problematica do transporte rodoviario de produtos perigosos na RMC. Esse trabalho 
objetivou implementar medidas para protegao dos mananciais e o meio ambiente da regiao. Com 
base na pesquisa e exposigao de motivos adquiriu-se, atraves dos recursos liberados, um 
caminhao especial para atendimento a acidentes com produtos perigosos, um treiler para servir 
de base de gerenciamento de emergencias e propiciou a realizagao de cursos de capacitagao 
para os agentes de atendimento aos acidentes que manuseariam o caminhao especial, o qual se 
encontra ainda hoje em operagao no Corpo de Bombeiros em Curitiba. 
Dados estatisticos obtidos na pesquisa do ano de 1995: 
A pesquisa foi realizada em postos das policias rodoviaria federal e estadual, nas 
principais rodovias de acesso a Curitiba e Regiao Metropolitana, dos quais extraimos os dados 
mais importantes: 
-Volume de transportes de cargas perigosas: 
1. 1034 caminh6es transportando cargas perigosas interceptavam diariamente a area 
urbana da Regiao Metropolitana de Curitiba (media da semana, considerando sabados 
e domingos), ou seja, um caminhao a cad a 1' 25". 
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II. Se considerada a media dos dias mais movimentados {3a, 4a e sa feira) este volume 
chegou a 1900 caminhoes/dia, ou seja, um caminhao a cada 45". 
Ill. A cada 18 caminhoes que trafegavam nas rodovias da RMC, 1 transportava carga 
perigosa. 
IV. Mesmo nos finais de semana este trafego era consideravel, pois representava (Br -
116) 23% do total transportado durante a semana. 
- Trafego noturno: 30% do trafego de produtos perigosos ocorria no periodo noturno (na 
BR 116 este indice chegava a 36%). 
Esses dados sao preocupantes vista a deficiencia de sinaliza9ao nas rodovias e a 
sobrecarga de trabalho a que se submetem muitos motoristas, porem a legisla9ao nao proibe o 
trafego noturno de cargas perigosas. 
- A regiao metropolitana, principal polo gerador de viagens: 76% das viagens foram 
geradas na RMC. Destas, 80% aqui se originaram e 20% para ca se destinaram: 
Supoe-se que parcela importante destas viagens utilizavam, em parte do trajeto, vias 
urbanas do aglomerado urbana central (Curitiba e cidades limitrofes). 
- Viagens extern as: 21% das viagens apenas cortavam a regiao Metropolitan a (nao tem 
origem, nem destino na RMC), ou seja, 211 viagens/dia. A grande maioria destas viagens tinha 
origem em Sao Paulo ou Rio de Janeiro e destino Santa Catarina ou Rio Grande do Sui. A96es 
de controle e medidas legais que disciplinam mais severamente o transporte de produtos 
perigosos exigem uma atua9ao conjunta com outros Estados. Por outro lado, a constru9ao do 
Contorno leste, de acordo com a diretriz proposta pelo DNER - Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, conduziria estas cargas por uma rota a montante da futura barragem do 
Rio lrai, aumentando o risco de polui9ao dos mananciais de agua potavel de Curitiba. Atualmente 
a barragem do Rio lrai, em Piraquara, se concretizou e o contorno leste esta em opera9ao, com 
isto grande parte dos caminh6es, incluindo cargas perigosas que circulavam na dire9ao de Sao 
Paulo a Rio Grande do Sui em ambos os sentidos, desviam a area urbana de Curitiba e 
municipios pr6ximos, atraves dos contornos Sui, Leste, Oeste e Norte (este ultimo em fase de 
constru9ao), visando desafogar o transporte de veiculos nos grandes centros urbanos da Capital, 
porem os riscos ambientais sempre perduram. 
- BR 376 e BR 101 - 0 corredor da morte: As viagens extern as, somadas aquelas 
originadas na RMC com destino ao sui do pais, provocavam um trafego de 342 caminh6es/dia. 
Estas rodovias que apresentavam condi96es severas de tra9ado recebiam expressive fluxo de 
carros de passeio nos meses de verao e interceptavam as principais cidades de Santa Catarina, 
demandam medidas urgentes de amplia9ao da capacidade, por parte do governo federal. 0 
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governo federal ja realizou processo licitat6rio e esta concedendo a iniciativa privada a 
manuten9ao e operacionaliza9ao da BR 116 e 376 o que ira melhorar as condi96es de trafego 
nessas rodovias mediante o pagamento de pedagio pelos usuaries. 
- BR 277 - Corredor de exporta9ao e principal eixo rodoviario paranaense: E a rodovia 
que apresentava o fluxo mais elevado de transports de cargas perigosas: 325 caminh6es/dia (na 
dire9ao do interior do Estado). 0 trafego de caminh6es, nesta rodovia, crescia a taxa de 2,4% ao 
ana (mais que o dobra do crescimento populacional do Estado: 1,01% ao ana), prevendo-se um 
volume de 366 viagens/dia no ana de 2000. 
Na RMC, a BR 277 corta a bacia do Rio Passauna, responsavel pelo abastecimento de 
agua potavel para mais de 600.0000 pessoas. No estado do Parana, intercepta importantes 
centres urbanos. Vale ressaltar que a BR - 277 era a rodovia federal mais movimentada do 
Estado se considerarmos, alem dos caminh6es, o trafego de 6nibus e carros de passeio. 
A BR 277 continua sendo uma das rodovias mais movimentada do Parana, pais corta 
todo o Estado no sentido Leste a Oeste. 
- 0 MERCOSUL: o volume total de viagens geradas pelo MERCOSUL, interceptando a 
RMC, era de 36 caminh6es/dia. Oeste total, 32 viagens se originaram no Brasil com destine aos 
pafses limftrofes e 4 ocorreram no sentido inverse. 72% das viagens tinham como destine o 
Paraguai. 
A regulamenta9ao do transports de produtos perigosos exige uma a9ao integrada com 
as pafses do MERCOSUL. Em 25 de janeiro de 1996 foi baixado o Decreta federal n° 1. 797, que 
disp6e sabre a execu9ao do Acordo Parcial para a Facilita9ao do Transports de Produtos 
Perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994. 
Classe de risco Caminhoes/dia Tipo de produto 
1 9 Explosive 
2 261 Gases 
3 267 liquidos infamaveis 
4 17 s61idos inflamaveis 
5 9 acidos e peroxides organicos 
6 20 T6xicos 
7 Nao identificado Radioativos 
8 79 Corrosives 
9 12 produtos diversos 
TABELA 3: CLASSE DE PRODUTOS PERIGOSOS TRASNPORTADOS 
FONTE: PESQUISA DA COMEC (1995) 
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A elevada participagao das classes 2 e 3 e consequencia da produgao do polo 
petroquimico da Regiao Metropolitana de Curitiba. Ainda hoje, os produtos mais transportados 
sao da classe 2 (gases), como exemplo o Gas Liquefeito de Petr61eo - GLP, mais conhecido 
como gas de cozinha e a classe 3 (liquidos inflamaveis), constituido principalmente pelos 
combustiveis para motores, gasolina, 61eo diesel e acool. Produtos esses mais consumidos pela 
populagao. 
- Os veiculos: 70% das viagens foram feitas par caminh6es carreta. 
Dada a elevada capacidade de carga das carretas, acidentes que envolvam estes 
veiculos tendem a ter consequencias mais serias se comparados a outros caminh6es de menor 
porte. 
- Condig6es de transporte (irregularidades): 13% sem Ficha de emergencia (documento 
que orienta as ag6es do motorista, para cada tipo de produto, em caso de acidente); 32% com 
equipamento de Protegao individual (EPI) incomplete; 39% com Conjunto de Emergencia 
incomplete (materiais e equipamentos que auxiliam a agao do motorista, em caso de acidente); 
20% dos veiculos com irregularidades ou sem Certificado de capacitagao para transporte de 
produtos perigosos; 39% com irregularidades na identificagao externa do tipo de produto perigosos 
transportados (esta identificagao objetiva alertar o usurario da rodovia e facilitar a agao de 
emergencia em caso de acidente). 
Estes dados sao resultantes da expansao do resultado de vistoria realizada, durante 2 
horas e par amostragem, em 10 pastas de pesquisa, par tecnicos do lAP - Institute Ambiental do 
Parana, Policia Rodoviaria Federal e Policia Rodoviaria Estadual. 
Essa estatistica s6 reforga a necessidade de intensificagao da fiscalizagao pelos 
agentes de transito que devem estar preparados e capacitados para fiscalizar constantemente o 
trafego de produtos perigosos. 
Nao ha como comparar as caracteristicas e estatisticas do TRPP na Regiao 
Metropolitana de Curitiba, na atualidade, porem, deve-se considerar que nos ultimos doze anos 
houve um aumento geral na frota dos transportes. 
c) Estatisticas atuais do TRPP na Regiao Metropolitana de Curitiba 
I. Estatistica da 1 a Coordenadoria Regional de Defesa Civil: 
A 1a Coordenadoria Regional de Defesa Civil realizou no ana de 2007, nove operag6es 
integradas de pesquisa e fiscalizagao no TRPP, no km 100 da BR 277, no pasta da Policia 
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Rodoviaria Estadual, em Santa Felicidade, Curitiba, salda para o interior do Estado, obtendo os 
seguintes resultados: 
Velculos pesquisados - 168, regulares 98, notificados 46, apreendidos 1, retidos 18, 
vazios 36. 
Nota-se que 27% dos velculos apresentavam algum tipo de irregularidade, reforc;ando a 
necessidade de fiscalizac;ao mais rotineira para diminuir esses Indices. 
NO Classe de risco 
1 Explosives 
2 Gases 
3 Uquidos inflamaveis 
4 S61idos inflamaveis 
5 Substancias oxidantes 
6 Substancias t6xicas 
7 Substancias radioativas 
8 Substancias corrosivas 
9 Substancias perigosas diversas 
TABELA 4: QUANTITATIVO DE VEICULOS POR CLASSE DE RISCO 











Embora a fiscalizac;ao tenha sido aleat6ria, e em determinado perlodo do dia, verifica-se 
um grande volume de transporte de cargas perigosas, na localidade de referenda. Destacando-
se o transporte de gases, lfquidos inflamaveis e substancias perigosas diversas. 
II. Estatfstica da 6a Coordenadoria Regional de Defesa Civil: 
A 6a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil realizou seis operac;oes integradas de 
pesquisa e fiscalizac;ao no TRPP no ana de 2007, nos seguintes pastas das polfcias rodoviaria 
estadual e federal: PR 092, km 22, municipio de Almirante Tamandare; BR 476, km 158, 
municipio de Araucaria; BR 277, km 12, municipio de Sao Jose dos Pinhais; BR 116, km 137, 
municipio de Mandirituba; 
Resultados obtidos: Velculos pesquisados 151, regula res 102, notificados 49. 
Verifica-se que 32% dos velculos fiscalizados foram notificados par algum tipo de 
irregularidade. 
No Classe de risco 
1 Explosives 
2 Gases 
3 Uquidos inflamaveis 
4 S61idos inflamaveis 
5 Substancias oxidantes 
6 Substancias t6xicas 
7 Substancias radioativas 
8 Substancias corrosivas 
9 Substancias perigosas diversas 
TABELA 5: QUANTITATIVO DE VEICULOS POR CLASSES DE RISCO 











d) Estatistica de acidentes rodoviarios de produtos perigosos na RMC 
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Os dados de acidentes com produtos perigosos na RMC, conforme dados da Defesa 
Civil Estadual sao os seguintes: 
A Defesa Civil Estadual registrou 124 acidentes no transporte rodoviario de produtos 
perigosos na RMC no periodo compreendido entre o ano de 2004 e 2007. Esses dados 
comprovam a necessidade de uma aten9ao especial dos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza9ao e 
atendimento de acidentes. A Regiao Metropolitana de Curitiba e o maior corredor de produtos 
perigosos do Estado, principalmente por alocar uma Refinaria de Petr61eo em Araucaria, e 
diversas industrias quimicas e petroquimicas que fornecem insumos tambem para o interior do 
estado. 
No referido periodo destaca-se a cidade de Curitiba com 42 acidentes, Sao Jose dos 
Pinhais - 19, Campina Grande do Sui - 13, Araucaria - 8, Campo Largo - 9, Tijucas do Sui - 6, 
Contenda- 5, Mandirituba - 4 e Quatro Barras com 5 acidentes. 
Sao dados preocupantes, considerando que esse tipo de acidente exige a96es 
integradas de diversos 6rgaos publicos e a iniciativa privada, para proteger a saude, a integridade 
fisica das pessoas, o meio ambiente e a seguran9a publica como um todo. 
Nao ha pesquisa atual para fazer compara9ao quantitativa a pesquisa realizada em 
1995 pel a COM EC, apenas dados de opera96es realizadas pel as policias rodoviarias em 
conjunto com a Defesa Civil. Contudo, esses dados estatisticos refor9am a necessidade de 
constantes opera9oes de fiscaliza9ao e cursos de treinamentos ao pessoal responsavel pela 
fiscaliza9ao e atendimento de acidentes. 
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4 LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS REFERENTE AO TRPP 
Para efeito do regulamento de transporte rodoviario de produtos perigosos, aprovado 
pelo Decreta n° 96.044/88, consideram-se produtos perigosos as relacionados na Resolu9ao 
ANTT n° 420/2004, do Ministerio dos Transportes, que e baseada na sistematica da Organiza9ao 
das Na96es Unidas- ONU. 
Sao mais de 3.500 produtos relacionados e novas produtos surgem a cada ana. Todos 
as produtos sao classificados e individualizados, conforme suas caracterfsticas, atraves de 
codifica96es adotadas internacionalmente. 
A Associa9ao Brasileira de lndustrias Qufmicas- ABIQUIM adota a Resolu9ao ANTT n° 
420/2004, para identifica9ao dos produtos perigosos, acrescentando guias para atendimento de 
emergencias, conforme as caracterfsticas dos produtos, facilitando a orienta9ao dos profissionais 
da area, principalmente o Corpo de Bombeiros responsavel pelo atendimento de acidentes e as 
agentes de transito que, normalmente, sao as primeiros a chegarem ao local do sinistro. 
Alem da Resolu9ao ANTT n° 420/2004, diversas normas foram elaboradas pela 
Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, visando disciplinar o manuseio, 
armazenagem e transporte de produtos perigosos. 
0 manual para atendimento a emergencias com produtos perigosos da ABIQUIM e 
baseado no manual de emergencias concebido, originalmente, pelo Departamento de 
Transportes dos Estados Unidos da America. As guias de Emergencia constantes no manual da 
ABIQUIM orientam as primeiras a96es a serem desenvolvidas pelas equipes de emergencia e 
demonstram as principais caracterfsticas dos produtos elencados na resolu9ao ANTT 420/2004 e 
riscos que devem ser evitados. 0 manual e utilizado pela maioria das institui96es de atendimento 
a acidentes com produtos perigosos em nossa Federa9ao. 
4.1 IDENTIFICAc;Ao E CLASSIFICAc;Ao DOS PRODUTOS PERIGOSOS 
Transcreve-se a seguir, de forma resumida, o que consta na resolu9ao 420/04 da 
Agencia nacional de transportes terrestres - ANTT, quanta a identifica9ao e classifica9ao de 
produtos perigosos. 
I. ldentifica9ao: 
Todas as substancias qufmicas, comercializadas na maioria dos pafses, possuem pelo 
menos um r6tulo de identifica9ao para o produto. Ha leis e normas nacionais e internacionais, 
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criadas pela Organiza~tao das Na~t6es Unidas (ONU) para tal finalidade, que sao amplamente 
utilizadas. 0 Brasil como membra da ONU, segue tais Normas lnternacionais. 
0 primeiro ponte importante a ser observado e que as substancias qufmicas foram 
divididas em rela~tao ao perigo que as mesmas apresentam. 
Alem da classe, existe tambem uma subclassifica~tao, pais devido as caracterfsticas 
particulares de alguns produtos, uma (mica classifica~tao nao seria possfvel. 
Alem da Classe e da Subclasse, tambem foram padronizados r6tulos de risco, que 
facilitam a identifica~tao do risco que a substancia apresenta. 
Sao mais de 3.500 produtos relacionados que possuem numeros de quatro dfgitos que 
os individualizam, tambem conhecidos como n° da ONU (Organiza~tao das Na~t6es Unidas). 
A resolu~tao ANTT 420/04, baseou-se na 11 a edi~tao das Recomenda~t6es para o 
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos das Na~t6es Unidas e na edi~tao de 2001 do Acordo 
Europeu para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos. Portanto essas codifica~t6es 
devem ser respeitadas a nfvel internacional, vista que esse transporte rompe fronteiras e as 
identifica~t6es devem ser padronizadas. 
Os vefculos que transportam produtos perigosos devem estar identificados, bem como 
os recipientes e embalagens. 
II. Classifica~tao dos produtos perigosos de acordo com a resolu~tao 420/04: 
Os produtos perigosos sao classificados em nove classes de risco conforme suas 
caraterfsticas ffsico-qufmicas, os produtos sao individualizados par uma numera~tao de quatro 
dfgitos conhecidos como numero da ONU. 
Classe 1 - Explosives 
A Classe 1 compreende: 
• Substancias explosivas, exceto as que forem demasiadamente perigosas para serem 
transportadas e aquelas cujo risco dominante indique ser mais apropriado considera-las 
em outra classe (Obs.: uma substancia que, nao sendo ela propria um explosive, possa 
gerar uma atmosfera explosiva de gas, vapor ou poeira, nao sera inclufda na Classe 1 ); 
• Artigos explosives, exceto os que contenham substancias explosivas em tal 
quantidade ou de tal tipo que uma igni~tao ou inicia~tao acidental ou involuntaria, durante 
o transporte, nao provoque qualquer manifesta~tao externa ao dispositive, seja proje~tao, 
fogo, fuma~ta, calor ou rufdo forte; 
• Substancias e artigos nao mencionadas nos itens anteriores e que sejam 
manufaturados como fim de produzir, na pratica, um efeito explosive ou pirotecnico. 
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E proibido o transporte de substancias explosivas excessivamente sensfveis ou tao 
reativas que estejam sujeitas a rea9ao espontanea, exceto, a criteria das autoridades 
competentes, sob licen9a e condi96es especiais par elas estabelecidas. 
Para fins destas instru~t6es, devem ser consideradas as seguintes defini~t6es: 
Substancia explosiva: e a substancia s61ida ou lfquida (ou mistura de substancias) que, 
par si mesma, atraves de rea9ao qufmica, seja capaz de produzir gas a temperatura, pressao e 
velocidade tais que possa causar danos a sua volta. lncluem-se nesta defini~tao as substancias 
pirotecnicas mesmo que nao despreendam gases; 
Substancia pirotecnica: e uma substancia, ou mistura de substancia, concebida para 
produzir um efeito de calor, luz, sam, gas ou fuma9a, ou a combina~tao destes, como resultado de 
rea~t6es qufmicas exotermicas auto-sustentaveis e nao detonantes; 
Artigo explosivo: e o que contem uma ou mais substancias explosivas. 
A Classe 1 esta dividida em seis subclasses: 
Subclasse 1.1 - Substancias e artigos com risco de explosao em massa (uma explosao 
em massa e que afeta virtual mente a toda a carga, de maneira praticamente instantanea). 
Subclasse 1.2 - Substancias e artigos com risco de proje((ao, mas sem risco de 
explosao em massa. 
Subclasse 1.3 - Substancias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de 
explosao, de proje((ao, ou ambos, mas sem risco de explosao em massa. Esta Subclasse 
abrange substancias e artigos que: 
Produzem grande quantidade de calor radiante, ou queimam em sucessao, produzindo 
pequenos efeitos de explosao, de proje((ao, ou ambos. 
Subclasse 1.4 - Substancias e artigos que nao apresentam risco significativo. 
Esta Subclasse abrange substancias e artigos que apresentam pequeno risco na 
eventualidade de igni~tao ou inicia~tao durante o transporte. Os efeitos estao confinados, 
predominantemente, a embalagem e nao se espera proje((ao de fragmentos de dimensoes 
apreciaveis ou a grande distancia. Um fogo externo nao deve provocar explosao instantanea de, 
virtualmente, todo o conteudo da embalagem. 
Subclasse 1.5 - Substancias muito insensfveis, com um risco de explosao em massa. 
Mas que sao tao insensfveis que a probabilidade de inicia~tao ou de transi9ao da queima 
para a detona~tao, em condi~t6es normais de transporte, e muito pequena. 
Subclasse 1.6- Artigos extremamente insensfveis, sem risco de explosao em massa. 
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Esta Subclasse abrange os artigos que contem somente substancias detonantes 
extremamente insensiveis e que apresentam risco desprezivel de iniciac;ao ou propagac;ao 
acidental. 
Esta classe de produtos perigosos e considerada uma das que se deve trabalhar muito 
na prevenc;ao, pais quando de um incidente ou acidente nao ha tempo de reac;ao, a explosao e 
incontrolavel, nao se pode canter, portanto nao se tem tempo para reac;ao. 
Classe 2 - Gases 
Gas e uma substancia que: 
• A 50°C tem uma pressao de vapor superior a 300kpa; ou 
• E completamente gasoso a temperatura de 20°C, a pressao de 1 01,3Kpa. 
• Os gases sao apresentados para transporte sob diferentes aspectos fisicos: 
• Gas comprimido: e um gas que, exceto em soluc;ao, quando acondicionado para 
transporte, a temperatura de 20°C e completamente gasoso; 
• Gas liquefeito: gas parcialmente liquido, quando embalado para transporte, a 
temperatura de 20°C; 
• Gas liquefeito refrigerado: gas que, quando embalado para transporte, e 
parcialmente liquido devido a sua baixa temperatura; 
• Gas em soluc;ao: gas comprimido, apresentado para transporte dissolvido num 
solvente. Esta Classe abrange os gases comprimidos, liquefeitos refrigerados ou em 
soluc;ao, as misturas de gases ou de um ou mais gases com um ou mais vapores de 
substancias de outras classes, artigos carregados com um gas, hexafluoreto de telurio e 
aeross6is; 
A classe 2 esta dividida em tres subclasses: 
Subclasse 2.1 -Gases inflamaveis: 
• Gases que a 20°C e a pressao de 1 01,3kpa; 
• Sao inflamaveis quando em mistura de 23% ou menos, em volume, com o ar; 
• Apresentam uma faixa de inflamabilidade com ar de, no minima, doze pontos 
percentuais, independentemente do limite inferior de inflamabilidade. A inflamabilidade 
deve ser determinada par ensaios ou atraves de calculos, conforme metodos adotados 
pela ISO (ver Norma ISO 1 0156-1990). Quando os dados disponiveis forem 
insuficientes para a utilizac;ao desses metodos, podem ser adotados metodos 
comparaveis, reconhecidos par autoridade competente. 
Subclasse 2.2 - Gases nao inflamaveis; nao t6xicos: 
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Sao gases que transportados a uma pressao nao inferior a 280kpa, a 20°c, ou como 
lfquidos refrigerados e que: 
• Sao asfixiantes: gases que diluem ou substituem o oxigenio normalmente existente 
na atmosfera; 
• Sao oxidantes: gases que, em geral, por fornecerem oxigenio, podem causar ou 
contribuir para a combustao de outro material mais do que o ar contribui; au 
• Nao se enquadram em outra subclasse. 
Subclasse 2.3- Gases t6xicos: 
Gases que: 
• Sao sabidamente tao t6xicos au corrosivos para pessoas, que imp6em risco a saude; 
• Sup6e-se serem t6xicos au corrosivos para pessoas, par apresentarem urn valor da 
clso para toxidade aguda por inalat;ao igual au inferior a 5.000m1/m3. 
Esta classe representa urn grande numero de veiculos se verificarmos a estatistica de 
transporte de produtos perigosos, perde apenas para a classe dos lfquidos inflamaveis. Citamos 
como exemplo entre varios outros, o mais comum para o consumo das comunidades o GLP -
Gas Liquefeito de Petr61eo, conhecido como gas de cozinha, utilizado na maioria dos lares 
brasileiros e tambem fonte de energia para varias industrias. 
Classe 3 - Uquidos inflamaveis 
Uquidos inflamaveis sao lfquidos, misturas de lfquidos, au lfquidos contendo s61idos em 
solut;ao ou em suspensao (como tintas, vernizes, lacas etc., excluidas as substancias que 
tenham sido classificadas de forma diferente em funt;ao de suas caracteristicas perigosas) que 
produzem vapores inflamaveis a temperatura de ate 60,5°C, em teste de vasa fechado, au ate 
65,6°C, em teste de vasa aberto, conforme normas brasileiras au normas internacionalmente 
aceitas. 
0 valor limite do ponto de fulgor dos lfquidos inflamaveis, indicado no paragrafo anterior, 
pode ser alterado pela present;a de impurezas. Na relat;ao de Produtos Perigosos s6 foram 
incluidos as produtos em estado quimicamente puro, cujos pontos de fulgor nao excedem tais 
limites. 
Par esse motivo, a Relat;ao de Produtos Perigosos deve ser utilizado com cautela, pois 
produtos que, par motivos comerciais, contenham outras substancias au impurezas podem nao 
figurar na Relat;ao, mas apresentar ponto de fulgor inferior ao do valor limite. 
Esta classe e a que mais se transporta no Brasil, consequentemente na Regiao 
Metropolitana de Curitiba, isto se da em virtude dos combustiveis consumidos nos motores a 
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combustao, representados em larga escala pelos autom6veis e caminh6es, exemplos: gasolina, 
61eo diesel, alcool, tintas, entre outros. 
Classe 4 S61idos inflamaveis - substancias sujeitas a combustao espontanea -
substancia que, em cantata com a agua, emitem gases inflamaveis. 
Esta classe se divide em: 
Subclasse 4.1 - S61idos lnflamaveis: 
S61idos que nas condic;oes encontradas no transporte sao facilmente combustiveis, ou 
que, par atrito, podem causar fogo ou contribuir para ele. Esta Subclasse inclui ainda explosives 
insensibilizados que podem explodir se nao forem suficientemente diluidos e substancias auto-
reagentes ou correlatas, que podem sofrer reac;ao fortemente exotermica. 
Subclasse 4.2 - Substancias Sujeitas a Combustao Espontanea: 
Substancias sujeitas a aquecimento espontaneo nas condic;oes normais de transporte, 
ou que se aquecem em cantata com o ar, sendo, entao, capazes de se inflamarem; sao as 
substancias pirof6ricas e as passiveis de auto-aquecimento. 
Subclasse 4.3- Substancias que, em Cantata com a agua, Emitem Gases lnflamaveis: 
Substancias que, par reac;ao com a agua, podem tornar-se espontaneamente 
inflamaveis ou liberar gases inflamaveis em quantidades perigosas. 
Sao produtos transportados que tern composic;ao salida, porem podem reagir com 
outros produtos ou emanar gases t6xicos ou explosives. Nessa classe os produtos transportados 
mais comuns a comunidade eo carvao vegetal, soda caustica, entre outros. 
Classe 5- Substancias oxidantes- Per6xidos organicos 
Esta Classe compreende: 
Subclasse 5.1 - Substancias Oxidantes: 
Substancias que, embora nao sendo necessariamente combustiveis, podem, em geral 
par liberac;ao de oxigenio, causar a combustao de outros materiais ou contribuir para isto. 
Subclasse 5.2 - Per6xidos Organicos: substancias organicas que possuem a estrutura 
bivalente -0-0- e podem ser considerados derivados do per6xido de hidrogenio, onde um ou 
ambos os atomos de hidrogenio foram substituidos par radicais organicos. Per6xidos organicos 
sao substancias termicamente instaveis e podem sofrer uma decomposic;ao exotermica auto-
aceleravel. Alem disso, podem apresentar uma ou mais das seguintes propriedades: ser sujeitos 
a decomposic;ao explosiva; queimar rapidamente; ser sensiveis a choque ou atrito; reagir 
perigosamente com outras substancias; causar danos aos olhos. 
Os produtos dessa classe podem ser altamente nocivos a saude das pessoas, atacam o 
aparelho respirat6rio, olhos e a pele. 
Classe 6- Substancias t6xicas (venenosas)- substancia infectantes 
Esta classe abrange: 
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Subclasse 6.1 - Substancias t6xicas (venenosas): sao as capazes de provocar a morte, 
les6es graves, ou danos a saude humana, se ingeridas ou se entrarem em contato com a pele. 
Podem causar a morte ou efeitos graves e prejudiciais para a saude do ser humane, s6 se 
inalarem, respirarem ou se entrar em contato com a pele. 
Subclasse 6.2 - Substancias infectantes: sao aquelas que contem microorganismos 
viaveis, incluindo uma bacteria, virus, rickettsia, parasita, fungo, ou um recombinants, hibrido ou 
mutante, que provocam, ou ha suspeita de que possam provocar doen9as em seres humanos ou 
animais. 
Acidentes com essa classe sao comuns ocorrerem com agrot6xicos, largamente 
utilizados na agricultura e como o Brasil e grande produtor e consumidor de produtos agricolas, 
esta tambem e uma classe muito transportada nas rodovias brasileiras. 
Classe 7 - Materiais radioativos 
Para fins de transporte, material radioativo e qualquer material cuja atividade especifica 
seja superior a 70kBq/kg (aproximadamente 2nCi/g). Nesse contexte, atividade especifica 
significa a atividade por unidade de massa de um radionuclidio ou, para um material em que o 
radionuclidio e essencialmente distribuido de maneira uniforme, a atividade por unidade de 
massa do material. 
Para efeito de classifica9ao dos materiais radioativos, incluindo aqueles considerados 
como rejeito radioativo, consultar a Comissao Nacional de Energia Nuclear- CNEN. 
Esta classe e, possivelmente, entre todas, a que demanda maiores cuidados e controle, 
pois acidentes com esse tipo de material ja vitimaram milhares de pessoas pelo mundo. 
Seu risco maier e a invisibilidade, a pessoa pode estar sendo contaminada e nao perceber. Para 
ser detectado o vazamento, ha a necessidade de aparelhos especiais de detec9ao. No Parana a 
Secretaria Estadual de Saude, atraves da Vigilancia Estadual possui aparelho que mede a 
radia9ao. E dificil constatar o transporte rodoviario de radioativos, muitos sao realizados 
clandestinamente, vista o rigoroso controle e obriga96es de seguran9a para o transporte exigidos 
pel a Comissao Nacional de Energia Nuclear- CNEM. 
Classe 8 - Corrosives 
Sao substancias que, por a9ao quimica, causam severos danos quando em contato 
com o tecido vivo ou, em caso de vazamento. 
Substancias corrosivas: 
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- S61idos e liquidos que tern a propriedade de causar les6es nos tecidos vivos e danos 
aos metais; 
-Algumas sao volateis e desprendem vapores irritantes; 
- Desprendem gases t6xicos quando se decomp6em. 
Esta classe e representada em grande parte pelos produtos acidos, os mais comuns 
sao: 0 acido acetico, sulfurico, nftrico e fluorfdrico. 
Classe 9 - Substancias perigosas diversas 
Nessa classe encontram-se classificados aquelas substancias ou produtos, que pelas 
suas caracterfsticas e propriedades nao se enquadram em nenhuma das categorias e classes 
anteriores, incluindo urn numero muito grande de substancias e produtos, com as mais diversas 
caracterfsticas. 
As classes de risco dos produtos perigosos conforme a resolu((ao ANTT 420/04, 
didaticamente para melhor memorizar, assim estao divididas: 
Classe 1 - Explosives; 
Classe 2 - Gases; 
Classe 3- Uquidos inflamaveis; 
Classe 4 - S61idos lnflamaveis; 
Classe 5 - Peroxides Organicos e Substancias Oxidantes; 
Classe 6 - Substancias T6xicas e Substancias lnfectantes; 
Classe 7 - Materiais Radioativos; 
Classe 8 - Substancias Corrosivas; 
Classe 9 - Substancias e Artigos Perigosos Diversos. 
Ressaltamos ainda que dentro de cada classe os diversos produtos sao inseridos 
atraves de suas caracterfsticas ffsico-qufmicas, e recebem uma numera9ao que os 
individualizam, conhecidos como numero da ONU do produto, seguindo as regulamenta96es 
internacionais. 
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4.2 IDENTIFICAQAO, DOCUMENTAQAO E EQUIPAMENTOS PARA 0 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 
Todo velculo que estiver transportando produtos perigosos deve ter informa9oes 
padronizadas, que facilitem a identifica9ao dos produtos transportados e de seus riscos, 
mesmo a distancia. Estas informa9oes padronizadas e obrigat6rias, sao exibidas em 
Paim§is de Seguran9a enos R6tulos de Risco. 
FIGURA 1: PAINEL DE SEGURANQA 
FONTE: TECNODAT A, MOPP- 2008 
0 painel de seguran9a possui fundo da cor alaranjada e os numeros e a borda 
na cor preta. 0 painel de seguran9a contem o numero de risco e o numero da onu. 
Dimensoes: 40 x 30 em para unidades de transportes; 
35 X 25 em para velculos utilitarios; 
Borda: 10 mm. 
0 numero superior e o numero de identifica9ao dos riscos, e serve para indicar o 
tipo e a intensidade dos riscos do produto. E formado por dois ou tres algarismos. A 
intensidade do risco e registrada da esquerda para a direita. 
Os algarismos que compoem os numeros de risco tern o seguinte significado: 
2. Desprendimento de gas devido a pressao ou a reayao qulmica; 
3.1nflamabilidade de llquidos (vapores) e gases, ou Hquido sujeito a auto-aquecimento; 
4. lnflamabilidade de s61idos, ou s61idos sujeitos a auto-aquecimento; 
5. Efeito oxidante (intensifica o fogo); I 
6. Toxicidade ou risco de infec9ao; 
7. Radioatividade; 
8. Corrosividade; 
9. Risco de violenta reayao espontanea. 
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A letra "X" antes dos algarismos, significa que a substancia reage perigosamente com 
agua. 
A ausencia de numeros de risco que contenham o algarismo "1" deve-se ao fato 
que as explosoes (classe 1) sao sempre acompanhadas de chamas, portanto apresentam 
os riscos de liquidos inflamaveis (classe 3) ou s61idos inflamaveis (classe 4). 
0 numero de risco nao se refere a classe de produtos e sim aos riscos que ele 
oferece. 
0 numero de baixo eo numero de identificac;ao do produto, tambem conhecido 
como Numero da ONU (Organizac;ao das Nac;oes Unidas). Todos os produtos perigosos 
constam de uma listagem padronizada internacionalmente, fornecida pela ONU, que pode 
ser encontrada na Resoluc;ao 420/04 da ANTI. 
0 r6tulo de risco informa a classe e a subclasse a que o produto pertence, 
indicando o risco principal e o(s) risco(s) subsidiario(s), respectivamente. 
Tern o formato de urn quadrado apoiado sabre urn de seus vertices, com a dimensao 
de 30 em de lado, para unidade de transporte, ou 25 em para vefculos utilitarios. 
0 sfmbolo, texto, numero e a linha podem ser na cor preta ou branca, dependendo da cor 
do fundo, que varia conforme a classe de risco. 0 verso nao podera ter nenhuma informac;ao. 
texto. 
0 material empregado devera resistir ao uso e ao tempo, permanecendo legfvel. 
FIGURA 2: R6TULO DE RISCO 
FONTE: TECNODATA, MOPP- 2008 
Dimensoes: 30 x 30 em, para caminhoes e reboques, 25x25 em para os demais veiculos. 
0 r6tulo de risco subsidiario tern o mesmo forma to que o principal, mas nao possui o 
Tern a finalidade de informar que alem do risco principal, o produto apresenta urn risco 
secundario adicional. 
FIGURA 3: R6TULO DE RISCO 
SUBSIDIARIO 
FONTE: TECNODATA, MOPP - 2008 
A NBR 7500/05 deterniina que: 
FIGURA 4: R6TULO DE RISCO DE 
PRODUTOS T6XICOS 
FONTE: TECNODATA, MOPP-2008 
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Na frente do veiculo transportador seja colocado o painel de seguranga, e nas 
laterais e traseira sejam colocados o painel de seguranga eo r6tulo de risco. 
Os paineis podem ser feitos de qualquer material, desde que resistam ao uso e as 
intemperies, mantendo-se legiveis. 
Transporte de produtos s61idos em temperatura igual ou superior a 250°C, ou 
Hquidos com temperatura igual ou superior a 1 oooc, 
FIGURA 5: R6TULO DE RISCO ESPECIAL 
FONTE: NBR 7500/05 
a) Regras para colocagao dos paineis de seguranga e r6tulos de risco nos veiculos de 
carga a granel 
Nas cargas a granel, o expedidor exigira do transportador o emprego dos r6tulos de 
risco e paineis de seguranga, correspondentes aos produtos a serem transportados. 
FIGURA 6: IDENTIFICAQAO DO VEiCULO COM UM PRODUTO 
Fonte: TECNODATA- MOPP-2008 
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Quando o veiculo ou equipamento transportar urn produto perigoso ou 
residues de urn produto perigoso, devera exibir os paineis de seguran9a e os r6tulos de risco 
principal e subsidiario. 
Os paineis de seguran9a devem ser colocados: urn na frente, urn na traseira 
(deslocados para a esquerda) e urn em cada lateral do veiculo. 
veiculo. 
Os r6tulos de risco deverao ser colocados na parte traseira e nas duas laterais do 
FIGURA 7: IDENTIFICA<;AO 0 VEiCULO COM 2 PRODUTOS DIFERENTES 
FONTE: TECNODATA, MOPP, 2008 
Quando o veiculo tern rnais de urn tanque ou compartimento, onde sao transportados 
produtos ou residues perigosos diferentes entre si, devem ser fixados paineis de seguran9a 
e r6tulos de risco, nas laterais de cada compartimento, correspondentes ao produto ali 
transportado. 
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Os paineis de seguranga da traseira e dianteira nao deverao apresentar os 
numeros de risco e da ONU. 
Na traseira, devem ser colocados tantos r6tulos de risco quanta forem os produtos 
transportados. 
Veiculo vazio e descontaminado: 
Os veiculos e equipamentos que estiverem descarregados, mas que ainda 
estiverem contaminados, recebem o mesmo tratamento dos veiculos com carga. Portanto, os 
paineis e r6tulos devem permanecer, bem como envelope e a ficha de emergencia. 
Depois que o veiculo for limpo e descontaminado, deverao ser retirados todos os 
paineis e r6tulos. 
Transportando substancias a temperatura elevada: 
Quando o veiculo ou equipamento transportar urn produto perigoso em 
temperatura elevada, devera exibir, alem dos paineis de seguranga e r6tulos de risco 
principal e subsidiario, um r6tulo de risco especial, que devera ser colocado na frente, atras e 
do lado do veiculo. 
Quando se tratar de cargas fracionadas, e responsabilidade do expedidor entregar 
ao transportador os produtos devidamente rotulados, etiquetados e marcados, bem como 
r6tulos de risco e paineis de seguranga para uso no veiculo. 
As regras de identificagao dos veiculos com cargas fracionadas, no geral seguem as 
regras do transporte de cargas a granel, porem orientamos aos interessados no assunto a 
consultarem a NBR 7500, a qual trata da identificagao para o transporte terrestre, manuseio, 
movimentagao e armazenamento de produtos perigosos. 
b) Os veiculos e os equipamentos 
I. 0 veiculo 
0 fabricante responde civil e criminalmente pela qualidade do produto. A 
responsabilidade sabre equipamentos importados e do importador. A fabricagao do veiculo e 
equipamentos devera obedecer as normas em vigor e sera fiscalizada pelo INMETRO, que ira 
inspecionar o veiculo de transporte a granel em periodos que variam de 1 a 3 anos, dependendo 
do produto. 
No que se refere ao veiculo, cabe ao Transportador: 
• Vistoriar corretamente as condig6es de seguranga e funcionamento, incluindo 
equipamentos e acess6rios. 
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• Providenciar que seja feita a manutenc;ao correta. 
• Cuidar para que o veiculo seja utilizado corretamente. 
• Fornecer ao condutor todos os trajes e equipamentos exigidos par lei, de acordo com a 
carga que sera transportada. 
• Fornecer e manter todos os equipamentos de seguranc;a e de emergencia previstos. 
II. Equipamentos de Protec;ao Individual conforme a NBR 9735 
Os Equipamentos de Protec;ao Individual (EPI) sao fornecidos pelo transportador. 
Em caso de acidente, eles sao utilizados para: 
• Avaliar a proporc;ao do acidente; 
• Sair do local, sem sofrer contaminac;ao pelo prod uta; 
• Verificar vazamentos em valvulas, flanges, tubas, trincas, etc. 
Exigencias: 
• Deve haver um conjunto de EPI completo para cada ocupante do veiculo, sem excec;ao, 
e deverao ser mantidos na cabine do veiculo. 
• A composic;ao do conjunto EPI pode variar, dependendo do produto. 
• Os EPis devem ter gravados o nome, o fabricante, o late de fabricac;ao e os numeros do 
Certificado de Aprovac;ao - CA, conforme exigencia do Ministerio do Trabalho. Em caso de 
desobediencia a este item, a empresa sera responsabilizada civil e criminalmente. 
• 0 transportador deve propiciar treinamento adequado ao motorista e pessoal envolvido 
nas operac;oes de transporte, para a utilizac;ao dos EPis. 
0 conjunto basico de EPI e composto de: 
• capacete de protec;ao com cinta interna de amortecimento; 
• par de luvas resistentes aos produtos qui micas. Recomenda-se o tipo com cano Iongo e 
forro interno. 
Dependendo do produto transportado (existem 11 grupos) alem do EPI basico poderao 
ser obrigat6rios, pela NBR 9735, um ou mais dos seguintes equipamentos: 
• 6culos de seguranc;a para produtos quimicos; 
• Semi-mascara, que proteja o nariz e a boca; 
• Luva de raspa de cano curta ou de cano Iongo; 
• Respirador para p6; 
• Mascara panoramica, com filtro combinado GA (Gases acidos), NH3 (am6nia), VO 
(vapores organicos), CO (mon6xido de carbona), S02 (bi6xido de enxofre) e PV (polivalente), que 
proteja nariz, boca e olhos; 
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• Mascara de fuga, para respira9ao exclusivamente pela boca; 
• Capacete com protetor facial que proteja o rosto contra respingos de produtos qui micas 
ou de queimaduras (inclusive as provocadas par temperaturas baixas); 
• Colete de sinaliza9ao; 
• Protetor facial; 
• Mascara contra gases t6xicos. 
Apesar de nao ser considerado EPI, a NBR exige um traje minima para avalia9ao da 
emergencia composto de cal9a comprida, camisa ou camiseta e cal9ados fechados. Este traje 
deve ser usado pelo motorista e par todo o pessoal envolvido. 
Todos os equipamentos de prote9ao individual (EPis) devem estar em perfeitas 
condi96es de usa e higiene, sendo que: 
• 0 capacete e as luvas nao podem apresentar furos ou rachaduras; 
• As mascaras devem estar bem embaladas, intactas e com os tirantes de fixa9ao em 
bam estado; 
• Os filtros devem estar dentro do prazo de validade, que e de 3 anos para filtros com 
!acre e de 6 meses para filtros com !acre rompido. 
Todos os equipamentos, depois de utilizados, devem passar par rigorosa limpeza, e os 
que estiverem danificados deverao ser substituidos imediatamente. Alem disso, os EPis devem 
estar higienizados, livres de contamina9ao e acondicionados em local de facil acesso no conjunto 
de tra9ao. 
Ill. KIT de emergencia conforme a NBR 9735 
Conjunto de equipamentos que devera ser usado em situa96es de emergencia, acidente 
ou avaria, que serve para sinalizar e isolar a area da ocorrencia. 
Estes sao os componentes e respectivas quantidades minimas obrigat6rias que cada 
veiculo transportador de produtos perigosos devera ter: 
1) Dais cal 9os com medidas mini mas de 15 x 20 x 15 em = 150 x 200 x 150 mm. 
2) Fita (largura minima de 7 em): a metragem da fita deve ser suficiente para contornar o 
veiculo sem tocar o solo, mantendo uma distancia segura de isolamento. 
3) Dispositivos para sustenta98o da fita, podendo ser cones, cavaletes ou tripes. 
Veiculo 
Caminhao, caminhao-trator com semi-reboque, caminhao com 
reboque ou com ate 19,80 m de comprimento 
Treminhao, bitrem, rodotrem ou combina9ao de veiculos 
com mais de duas unidades ou acima de 19,80 m 
Demais veiculos 
TABELA 6: DISPOSITIVOS PARA SUTENTACAO DA FIT A 
FONTE: NBR 9735/05 




4) Quatro placas com 34 x 47 em (minima) com a inscrigao "PERIGO AFASTE-SE". 
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5) Quatro cones para sinalizagao, conforme NBR 15071/04, Resolugao 160/04, 
Resolugoes do Contran e suas atualizagoes. 
6) Jogo de ferramentas pr6prias para reparos em situagao de emergencia, apropriado ao 
veiculo ou equipamento, contendo no minima alicate universal, chave de fenda ou Philips e chave 
de boca (fixa), apropriada para desconexao do cabo da bateria. 
7) Lanterna media ou grande (com 2 pilhas medias, no minima) a prova de explosao, no 
caso de produto a granel sujeito a fogo ou explosao na presenga de faiscas. 
Para veiculos transportando carga liquida fracionada (embalada), alem dos anteriores 
sao indicados os seguintes materiais, apesar de nao obrigat6rios: 
• Almofadas impermeaveis para canter vazamentos no caso de cortes ou rasgos nas 
embalagens e tirantes para fixar as almofadas nas embalagens. 
• Martelo e batoques de material nao metalico, de diversos tamanhos, para canter 
vazamentos em carga liquida embalada, exceto em embalagens plasticas. 
Para veiculos que transportam produto perigoso solido a granel, de qualquer natureza 
(alem dos itens 1 a 7). 
• Lana impermeavel e resistente ao produto (minima 3x4 m); 
• Pa fabricada com material antifaisca. Para veiculos transportando GLP envasado: itens 
I e 6. 
Para veiculos transportando produtos de Classe I - Explosives: 
• Todos os itens de 1 a 7. 
• Pa fabricada com material antifaisca e enxada de fibra de vidro. 
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IV. Extintores de incendio Conforme NBR 9735/05 
A NBR 9735, da ABNT, define os extintores de incendio utilizados em vefculos que 
transportam cargas com produtos perigosos como aparelhos portateis, destinados a combater 
principia de incendios. A norma determina a quantidade, o tipo e o tamanho dos extintores que 
deverao equipar o vefculo obrigatoriamente, conforme as caracterfsticas dos produtos perigosos 
transportados. 
Qualquer vefculo, se carregado com produtos perigosos, deve portar extintores de 
incendio portateis e com capacidade suficiente para combater principia de incendio: 
• Do motor ou de qualquer outra parte do vefculo, conforme previsto na legisla9ao 
de transito; 
• Do carregamento, caso o primeiro seja insuficiente ou inadequado. 
Os agentes de extin9ao devem ser tais que nao possam liberar gases t6xicos, nem 
na cabina de condu9ao, nem sob influencia do calor de urn incendio. Alem disso, os 
extintores destinados a combater fogo no motor, se utilizados em incendio da carga, nao 
devem agrava-lo. Da mesma forma, os extintores destinados a combater incendio da carga 
nao devem agravar incendio do motor. 
No transporte a granel, OS extintores nao devem estar pr6ximos as valvulas de 
carregamento e/ou descarregamento. Para produtos inflamaveis ou produtos com risco 
subsidiario de inflamabilidade, os extintores devem estar localizados urn do lado esquerdo 
e outro do lado direito do veiculo. 
No caso de unidade nao automotora (reboque ou semi-reboque), carregada ou 
contaminada com produto perigoso e desatrelada do caminhao-trator, o extintor de incendio 
deve estar no reboque ou semi-reboque. 
No caminhao-trator os dispositivos de fixa9ao do extintor devem situar-se sabre a 
plataforma, junto a cabina do vefculo. 
No transporte de carga fracionada, o dispositivo de fixa9ao do extintor deve situar-se 
na lateral do chassi ou a frente do compartimento de carga, obedecendo-se aos demais 
criterios estabelecidos na norma. 
No transporte a granel em tanques, os dispositivos de fixa9ao podem ser colocados 
diretamente no tanque, desde que providos de empalme. 
- Vefculo com produtos perigosos a granel: 
• Uquido inflamavel (classe 3) ou gas inflamavel (subclasse 2.1) deve portar urn 
extintor de carga de p6 qufmico seco, de 8 kg, ou dais extintores com carga de gas 
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carbonico, de 6 kg cada, conforme Resoluc;ao no 157 do CONTRAN, e mais urn 
extintor portatil . 
• Da classe 4 (Anexo da Resoluc;ao no 420 da ANTT), deve portar dais extintores. 
• Com risco de inflamabilidade; 
- Veiculo fracionado portando embalagens com: 
• Produto inflamavel liquido ou gasoso deve portar urn extintor de carga de po 
quimico seco, de 8 kg, ou dais extintores com carga de gas carbonico, de 6 kg 
cada, conforme Resoluc;ao no 157 do CONTRAN e suas atualizac;oes; 
• Demais produtos perigosos devem portar urn extintor; 
• Capacidade de carga de ate 1 t, deve portar urn extintor de po quimico seco de 
4 kg e 20-B:C ou 4 kg e 1 0-B:C ou de gas carbonico de 4 kg e 5-B:C. So mente para 
estas unidades de transporte, pode ser colocado no compartimento de carga, 
desde que em local de facil acesso, proximo a uma das portas ou tampa, nao 
podendo ser obstruido pela carga; 
• Produto da classe 1 (explosives): 
- Deve portar dais extintores de incendio de po qui mica seco (PQS); 
- Os veiculos com capacidade de carga de ate 1 t devem portar dais extintores de 
incendio de po qui mica seco de 4 kg e 20-B:C ou 4 kg e 1 0-B:C, no minima. 
Agente extintor, tipo Quantidade minima de agente extintor/capacidade extintora 
minima por extintor de incendio 
P6 8 kg e 20-B:C, minimo 
8 kg e 2-A:20-B:C, minima 
Di6xido de carbono (C02) 6 kg e 5-B:C, minima 
' Agua 
.. 
10 L e 2-A, m1mmo 
Os prazos para atendimento referente a capacidade dos extintores devem atender ao discriminado na Resolu~ao no 
157 do CONTRAN e suas atualiza~oes 
TABELA 7: CAPACIDADE DOS EXTINTORES 
FONTE: NBR 9735/05. 
I 
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V. 0 tac6grafo e urn aparelho que registra graficamente sabre discos de papel especial, 
ocorrencias com o vefculo, tais como: 
• Hora de partida, de chegada e tempo de percurso; 
• Hora e duragao das paradas; 
• Quilometros percorridos par trecho e o total da viagem; 
• Velocidades atingidas a cada ponto do percurso; 
• Permite monitorar tempos de carga e descarga; 
• Avisa o motorista, par meio de urn sinal luminoso ou sonora, ao ser atingido ou 
superado o limite de velocidade estabelecido pela empresa. 
0 tac6grafo deve estar em perfeitas condigoes de usa. Discos-diagrama de reserva 
devem estar disponfveis para substituigao. Seu usa e obrigat6rio nos seguintes casas de 
transporte de produtos perigosos: 
• Transporte a granel: independentemente do ana de fabricagao e Capacidade Maxima 
de Tragao (CMT) do vefculo. 
• Transporte de carga fracionada: para todos os vefculos de carga com peso bruto total 
acima de 4.536 kg. - Artigo 105 do CTB. 
As informagoes referentes as ultimas 24 horas de operagao do vefculo deverao ser 
guardadas pelo prazo de 3 meses e, em caso de acidente, devem permanecer a disposigao das 
autoridades competentes pelo prazo de 1 ana. 
Computadores de bordo ou monitoramento par satelite nao substituem o tac6grafo. 
c) Documentagao do Condutor 
Carteira Nacional de Habilitagao original, de categoria compatrvel com o vefculo. 
Documento de identificagao, caso a CNH seja do modelo antigo. Certificado de Conclusao do 
Curso de Movimentagao e Operagao de Produtos Perigosos- MOPP. 
Ao renovar sua CNH, o condutor deve apresentar o Certificado de treinamento para 
Condutores de Vefculos Transportadores de Produtos Perigosos, para que seja feita a anotagao 
na CNH. 
d) Documentagao do Vefculo 
IPVA - Impasto sabre Propriedade de Vefculos Automotores, atualizado. CRLV do 
vefculo, do cavalo-mecanico, da carreta, semi-reboque ou reboque, se houver, todos atualizados, 
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no original, a partir da data de vencimento do licenciamento relativo ao exercicio de 2006. 
Licenciamento e seguro obrigat6rio. 
CIPP - Certificado de lnspegao para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel 
(Certificado de Capacitar;ao) que comprova a aprovar;ao do vefculo au equipamento pelo 
INMETRO (nao e exigido para carga fracionada). 
e) Da Carga 
Nota Fiscal: documento fiscal de porte obrigat6rio que descreve o numero ONU, 
descrir;ao e classe a qual o produto pertence; se a carga e a granel ou fracionada, peso, valor e 
declarar;ao de responsabilidade do expedidor sabre os riscos de carregamento e transporte. 
n Ficha de Emergemcia 
Ficha de Emergemcia: informa as procedimentos corretos a serem tomados pelas 
empresas especializadas em caso de acidente ou avaria. Tem informar;oes para o medico, no 
caso de pessoas atingidas. Traz o nome e os dados do produto (numero da ONU), classe ou 
subclasse e o aspecto ffsico do produto. Recomenda o EPI a ser utilizado. 
• Deve haver uma ficha de emergencia para cad a prod uta transportado. 
• Conjuntos vazios que nao foram descontaminados devem portar a ficha de emergencia 
do ultimo produto transportado. 
g) Envelope para o Transporte 
Envelope para Transporte: impressa com informar;oes destinadas ao condutor, 
principalmente as numeros de telefones a serem acionados em caso de acidente ou emergencia. 
• No verso estao indicadas "OUTRAS PROVIDENCIAS", que devem ser tomadas pelo 
condutor. 
• 0 envelope serve para guardar a Ficha de Emergencia, a Nota Fiscal ou outros 
documentos do produto transportado. 
• 0 envelope devera ser mantido na cabine do vefculo, em local de facil acesso, e nao 
podera estar colada ou grampeado. 
h) Outros documentos 
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Guia de Trafego: obrigat6ria para o transporte de produtos controlados pelo Exercito 
(Ciasse I - Explosivos). 
Declara<;ao do Expedidor de Material Radioativo (Ciasse 7), Ficha de Monitora<;ao da 
Carga e de Veiculo Rodoviario e Autoriza<;ao para o Transporte de Materiais Radioativos expedido 
pela CNEN (Comissao Nacional de Energia Nuclear). 
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5 ATENDIMENTO AO ACIDENTE COM PRODUTOS PERIGOSOS 
Conforme a NBR 14064/03 seguem as principais recomendag6es para atendimento a 
emergencia no transporte terrestre de produtos perigosos: 
a) Procedimentos basicos 
Em situag6es de emergencia, no transporte de produtos perigosos, devem ser 
observados os seguintes procedimentos: 
I. Aproximar-se cuidadosamente; 
II. Manter-se sempre de costas para o vento; 
Ill. Evitar manter qualquer tipo de cantata como produto envolvido; 
IV. Verificar e eliminar, se possivel, todas e quaisquer fontes de ignigao, tais como 
cigarros acesos, motores ligados, outros; 
V. !solar o local; 
VI. Solicitar auxilio de especialistas e autoridades. 
b) Acionamento 
No acionamento a outras entidades, o informante deve, na medida do possivel, 
transmitir as seguintes informag6es: 
I. Local exato da ocorrencia; 
II. Forma de acesso ao local; 
Ill. Produto(s) envolvido(s); 
IV. Porte do vazamento; 
V. Horario da ocorrencia; 
VI. Principais caracteristicas da regiao, como: concentrag6es populacionais, corpos 
d'agua, vias publicas, etc.; 
VII. 6rgaos ja acionados ou presentes no local; ocorrencia de incendios ou explosao; 
existencia de vitimas; identificagao do informante. 
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c) Avaliagao 
A avaliagao tern por objetivo identificar o tipo de problema a ser resolvido, visando 
definir os procedimentos a serem adotados para o controle da situagao. Para uma avaliagao 
adequada e necessaria a observancia das seguintes condigoes previas: 
I. Execugao atraves de pessoal tecnico, devidamente capacitado para tal; 
II. Caracterizagao dos riscos potenciais ou efetivos devido a exposigao ao(s) 
produto(s) envolvido(s), atraves da identificagao de suas caracteristicas quimicas e 
toxicol6gicas; 
Ill. Definigao dos equipamentos de protegao individual a serem utilizados; 
IV. Manutengao de equipe de apoio para intervengao imediata, caso necessaria. 
A avaliagao deve ser realizada observando-se os seguintes aspectos: 
I. Topografia da regiao; 
II. Areas atingidas pelo vazamento; 
Ill. Condigoes meteorol6gicas; 
IV. Acessos para equipamentos; 
V. Outros, conforme a necessidade. 
A partir da avaliagao pode ser definida a estrategia de agao para os 
desenvolvimentos dos trabalhos e dimensionamento dos recursos humanos e materiais 
necessaries. 
d) Medidas de controle 
As medidas de controle a serem adotadas ap6s avaliagao tem por finalidade 
controlar a situagao emergencial, visando delimitar suas consequencias. Essas medidas, 
embora possam variar de acordo com o caso ou tipo de ocorrencia, compreendem, 
basicamente: 
I. Evacuagao de pessoas; 
II. Estanqueidade do vazamento; 
Ill. Contengao do produto vazado; 
IV. Abatimento de vapores; 
V. Neutralizagao e/ou remogao do produto; 
VI. Prevengao e combate de incendios; 
VII. Monitoramento ambiental; 
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VIII. Recolhimento ou transbordo da carga. 
e) Ar;oes de rescaldo 
As ar;oes de rescaldo tern por finalidade restabelecer as condir;oes normais das 
areas afetadas pelo vazamento, tanto do ponto de vista de seguranr;a, como ambiental. 
Essas medidas devem contemplar, entre outros, os seguintes aspectos: 
I. Tratamento e disposigao de resfduos; 
II. Restaurar;ao das areas atingidas; 
Ill. Monitoramento da qualidade das aguas afetadas. 
Urn aspecto importante a ser ressaltado e que, nas operar;oes de campo, em 
situar;oes de emergencia que envolvem produtos qufmicos, os trabalhos devem ser sempre 
desenvolvidos par uma equipe multidisciplinar, contemplando todos os aspectos envolvidos 
como seguranr;a individual e coletiva, meio ambiente, resgate de intoxicados e feridos, etc. 
E de fundamental importancia a integrar;ao entre as equipes de diferentes campos 
de atuar;ao, de modo a serem evitadas controversias durante a realizagao dos trabalhos. 
Para tanto, e necessaria o estabelecimento de urn posto de comando coordenado par 
representantes das entidades envolvidas, os quais, ap6s discussao e planejamento das 
ar;oes, devem comandar suas respectivas equipes. 
lndependentemente das ar;oes a serem decididas em campo durante o atendimento 
emergencial, faz-se necessaria a realizar;ao de planejamentos anteriores aos sinistros, de 
forma a estarem devidamente estabelecidas as responsabilidades e respectivas areas de 
atuar;ao dos participantes, visando agilizar os trabalhos; ou seja, e necessaria a elaborar;ao 
de pianos regionais de emergencia para o atendimento a acidentes que envolvam 
substancias qui micas. 
Aqui ressaltamos que os agentes de transite normalmente sao os primeiros a chegarem 
ao local do acidente, portanto devem estar preparados, instruidos e capacitados, conforme as 
recomendar;oes da norma tecnica, caso contrario podem tambem se tornar vftima do acidente e 
aumentar ainda mais os problemas. Par isso e de suma importancia que o agente de transite seja 
conhecedor da legislar;ao referente ao transporte rodoviario de produtos perigosos, bern como 
tenha conhecimentos basicos para as medidas iniciais quando do atendimento de acidentes. 
A Defesa Civil do Estado possui urn Plano Estadual apara atendimento de acidentes 
com produtos perigosos que engloba todos os 6rgaos responsaveis, o qual e atualizado 
anualmente. 
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A NBR 14064 nao se aplica a classe 7- Radioativos, para a qual deve ser consultada a 
Comissao Nacional de Energia Nuclear. 
A ABNT tambem editou a NBR 15480/07 -Trans porte rodoviario de produtos perigosos 
Plano de A9ao de Emergencia (PAE) no atendimento a acidentes que 
estabelece as requisites mfnimos para orientar a elabora((ao de um plano de a9ao de emergencia 
(PAE) no atendimento a acidentes no transports rodoviario de produtos perigosos. 
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6 RESPONSABILIDADES DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E ATENDIMENTO DE 
ACIDENTES- NBR 14064/03 
6.1 ATRIBUI~OES 
Todas as entidades que participam, direta ou indiretamente, do atendimento a 
emergencias geradas pelo transporte de produtos perigosos, tern as seguintes atribuigoes: 
I. Treinar periodicamente suas equipes de atendimento, de forma individual e/ou 
integrada com outros 6rgaos; 
A Defesa Civil do Estado tern propiciado treinamento e cursos para capacitar 
agentes da Policia Rodoviaria Estadual. 
II. Manter sistemas de plantae permanente para o atendimento as emergencias; 
Ill. lndependentemente do acionamento e mobilizagao de outros 6rgaos, a primeira 
entidade presente no local do acidente deve adotar medidas iniciais para controle da 
situagao, tais como: 
- Avaliagao preliminar da ocorrencia; 
- Sinalizagao do local; 
- ldentificagao do(s) produto(s) envolvido(s); 
- Socorro as vftimas; 
- Acionamento de outras entidades. 
Quanta a esse item se ve o quanta e importante o agente de transite ter 
conhecimento para nao ser mais uma vftima e aumentar o problema. Quanta ao socorro as 
vftimas e prudente que o agente de transite nao se precipite e aguarde a chegada do corpo 
de Bombeiros, pais muitas vezes somente com equipamentos especias e possivel se chegar 
ate a vitima. 
a) Atribuigoes especificas 
Sem prejufzo das atribuigoes legais, pr6prias de cada 6rgao, nas situagoes de 
emergencia no transporte de produtos perigosos, os 6rgaos envolvidos tern as atribuigoes 
especificas descritas a seguir: 
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b) Policiamento: 
I. Coordenar e operacionalizar as agoes de isolamento e seguranga no local da 
ocorrencia; 
II. Cooperar com as operagoes de evacuagao da comunidade, quando necessaria, 
garantindo a seguranga das pessoas removidas, de seus bens e pertences. 
c) 6rgaos de transite ou da ferrovia e concessionarias de rodovias ou ferrovias 
I. Operagao do sistema viario ou ferroviario; 
II. Sinalizagao, isolamento e desobstrugao da via ou da ferrovia, de acordo com 
cada situagao apresentada. 
Aqui reforga-se a necessiade do agente de transite estar capaciatado para 
administar os acidentes com produtos perigosos. 
d) 6rgaos de meio ambiente 
I. Fornecer apoio tecnico quanta aos riscos dos produtos envolvidos na ocorrencia; 
II. Orientar outros 6rgaos envolvidos quanta as agoes a serem desencadeadas do 
ponto de vista de riscos ao meio ambiente; 
Ill. Apoiar os trabalhos de campo com recursos humanos e materiais, nas 
operagoes de transbordo de carga, contengao, remogao, neutralizagao e/ou 
disposigao dos produtos ou residues gerados no acidente; 
IV. Determinar as agoes de controle a serem desencadeadas para a preservagao 
ambiental. 
e) Corpo de bombeiros 
I. Operacionalizar as agoes de prevengao e combate a incendio e salvamento; 
11. Apoiar os trabalhos de campo com recursos humanos e materiais nas operagoes 
de transbordo de carga, contengao, remogao, neutralizagao e/ou disposigao final 
dos produtos ou resfduos gerados no acidente; 
Ill. Atuar preventivamente no campo, visando a minimizagao dos riscos 
apresentados; 
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IV. Apoiar as demais entidades envolvidas com recursos humanos e materiais; 
V. Atuar em carater supletivo na operacionalizagao das agoes de campo, quando da 
ausencia de tecnicos e/ou recursos das empresas de transporte ou dos fabricantes 
dos produtos envolvidos na ocorrencia; 
VI. Operacionalizar as agoes de socorro a eventuais vitimas. 
f) Defesa civil 
I. Mobilizar recursos humanos e materiais para apoio aos trabalhos de campo; 
II. Manter cadastro atualizado dos recursos humanos e materiais, para suporte as 
atividades de campo durante o atendimento aos acidentes; 
Ill. Coordenar, em conjunto com o policiamento, as agoes de evacuagao da 
comunidade, quando necessaria. 
A Defesa Civil do Estado nas grandes calamidades, aqui se inclui os 
acidentes com produtos perigosos, atua atraves do Sistema lntegrado de Comando 
e Operag6es em Emergencia- SICOE, Decreta Estadual n° 6416/02. 
0 Sistema lntegrado de Comando e Operag6es em Emergencia tern por 
finalidade integrar esforgos dos 6rgaos publicos e da comunidade para fazer frente 
as adversidades dos desastres causados pela natureza ou por agao do homem, que 
coloquem em risco a integridade das pessoas, a seguranga publica e o meio 
ambiente, estabelecendo normas gerais de agao. 0 SICOE abrange todo o territ6rio 
do Estado do Parana e areas limftrofes, onde desastres ocorridos em Estados 
vizinhos possam afetar o territ6rio paranaense. 
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7 COMPETENCIA LEGAL DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS NA RMC 
Sem prejufzo das atribui96es legais, pr6prias de cada 6rgao, nas fiscaliza96es e 
situa96es de emergencia no transporte rodoviario de produtos perigosos, os 6rgaos competentes 
tern as atribui96es especificas descritas a seguir: 
Como o estudo se volta a Regiao Metropolitana de Curitiba, analisaremos as institui96es 
que sao as responsaveis pela fiscaliza9ao do TRPP nessa localidade. 
Policia Rodoviaria Federal - PRF: responsavel pelo policiamento e fiscaliza9ao do 
transito de veiculos nas rodovias federais 
Batalhao de Policia Rodoviaria- BPRv : responsavel pelo policiamento e fiscaliza9ao do 
transito de veiculos nas rodovias estaduais e federais delegadas. 
Batalhao de Policia de Transito- BPTran: responsavel pelo policiamento e fiscaliza9ao 
de transito de veiculos nas vias urbanas de Curitiba. 
17° BPM - Batalhao Metropolitano: responsavel pelo policiamento e fiscaliza9ao de 
transito de veiculos nas vias urbanas dos municipios que integram a Regiao Metropolitana de 
Curitiba. 
Compete aos 6rgaos e entidades executives de transito dos Municfpios, que fazem 
parte do Sistema Nacional de Transito, executar a fiscaliza9ao de transito, autuar e aplicar as 
medidas administrativas cabiveis por infra96es de circula9ao, estacionamento e parada de 
veiculos, no ambito de suas circunscri96es. Na RMC as cidades que fazem parte do Sistema 
Nacional de Transito sao: Curitiba, Sao Jose dos Pinhais, Araucaria, Fazenda Rio Grande e 
Campo Largo. 
a) Constitui9ao Federal 
Art.144. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
II- Policia Rodoviaria Federal. 
V- Policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 2° -A poll cia rodoviaria federal, 6rgao permanente, estruturado em carreira, destina-se 
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
§ 5° -As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservagao da ordem publica, 
aos corpos de bombeiros, alem das atribuigoes definidas em lei, incumbe a execugao de 
atividades de defesa civil. 
b) Constitui9ao Estadual 
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Art. 48. A Policia Militar, forc;;a estadual, instituic;;ao permanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preservac;;ao da 
ordem publica, a execuc;;ao de atividades de defessa civil, prevenc;;ao e combate a 
incendios, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito 
urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais ah§m de outras formas e func;;oes 
definidas em lei. (grifo nosso). 
c) Lei Estadual 6.774- Lei de Organiza9ao Basica da Policia Militar. 
Art. 37. Em razao dos diferentes objetos da missao policial militar, da diversidade de 
processes a serem empregados para o cumprimento dessa missao e em razao de 
caracteristicas fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da Policia Militar sao 
dos seguintes tipos: 
IV - BATALHAO (COMPANHIA/PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA DE TRANSITO 
(BPTran - Cia. P Tran - Gp P Tran): encarregado do policiamento especializado de 
transito em areas urbanas, com vista ao cumprimento das regras e normas 
estabelecidas pelo Departamento Estadual de Transito ou 6rgao municipal 
congenere e de acordo com C6digo Nacional de Transito; (grifo nosso) 
IX - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLIICIA RODOVIARIA 
(BPRv - Cia. P Rv - Pel P Rv - Gp P Rv) encarregado do policiamento ostensive 
visando ao cumprimento das regras e normas de trafego rodoviario, estabelecidos 
pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem ou pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem e de acordo com o C6digo Nacional de 
transito. (grifo nosso) 
d) Decreta Federal 96.044/88 
Art. 1 o 0 transporte, por via publica, de produto que seja perigoso ou represente risco para 
a saude das pessoas, para a seguranc;;a publica ou para ambiente, fica submetido as regras e 
procedimentos estabelecidos neste Regulamento, sem prejuizo do disposto em legisla<;ao e 
disciplina a cada produto. 
e) C6digo de Transite Brasileiro- CTB, Lei 9.503/97 
Art. 20 Compete a Policia Rodviaria Federal, no ambito das rodovias e estradas federais: 
I. cumprir e fazer cumprir a legisla<;ao e as normas de transite, no ambito de suas atribui<;Oes; 
II. realizar o patrulhamento ostensive, executando opera<;Oes relacionadas com a seguranc;;a 
publica, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimonio da uniao e 
o de terceiros; 
Art. 21. Compete aos 6rgaos e entidades executives rodoviarios da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, no ambito de suas circunscri<;Oes: 
XIV - vistoriar veiculos que necessitem de autoriza<;ao especial para transitar e estabelecer os 
requisites tecnicos a serem observados para a circula<;ao desses veiculos. 
Art. 22. Compete aos 6rgaos ou entidades executives de transite dos Estados e do Distrito federal, 
no amb~o de suas circunscri<;Oes: 
V - executar a fiscaliza<;ao de transite, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis pelas 
infra<;Oes previstas neste C6digo, excetuadas aquelas relacionadas nos incises VI e VIII do Art. 24, 
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 
Art. 23. Compete as Policias Militares dos Estados e do Distrito Federal: 
1-(VETADO) 
11-(VETADO) 
Ill - executar a fiscaliza<;ao de transite, quando e conforme convenio firmado, como agente do 
6rgao ou entidade executives de transite ou executives rodoviarios, concomitantemente com os 
demais agentes credenciados ; 
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Art. 24. Compete aos 6rgaos e entidades executives de transite dos Municfpios, no ambito de sua 
circunscri98o: 
V - estabelecer em conjunto com os 6rgaos de policia ostensiva de transite, as diretrizes para o 
policiamento ostensive de transite; 
VI - executar a fiscaliza98o de transite, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis, por 
infra¢es de circula98o, estacionamento e parada previstas neste C6digo, no exercicio regular do 
Poder de Policia de Transite; 
VII - aplicar as penalidades de advertemcia por escrito e multa, por infra9(ies de circulac;:ao, 
estacionamento e parada previstas neste C6digo, notificando os infratores e arrecadando as 
multas que aplicar; 
Evidencia-se a responsabilidade dos 6rgaos competentes que devem cumprir com suas 
miss6es constitucionais e legais de fiscalizar o transito de veiculos em suas areas de 
responsabilidade, enfatizando tambem o dever de fiscalizar o transporte rodoviario de produtos 
perigosos previsto no Decreta Federal n° 96.044/88, portarias, resolu96es e normas tecnicas 
referentes a esse tipo de transporte. 
Para bern instruir os agentes de transito quanta ao tema, recomenda-se consultar a 
Porta ria n° 349 de 10 de maio de 2002, do Ministerio dos Transportes que aprova as instru96es 
para a Fiscaliza9ao do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos no ambito nacional. 
0 Art. 24 do CTB foi abordado considerando a existencia de 6rgaos ou entidades 
municipais de transito em Curitiba, Sao Jose dos Pinhais, Araucaria, Campo Largo e Fazenda Rio, 
todos situados na RMC e que atuam compartilhadamente com a Policia Militar. 
Esses 6rgaos tam bern possuem competencia para fiscalizar o transito nas vias urbanas, 
contudo, no que se refere a fiscaliza9ao de transito de cargas perigosas, esses municipios nao 
possuem programas ou fiscaliza9ao especifica nesse tipo de transporte, deixando essa missao 
aos demais 6rgaos competentes. 
Os 6rgaos municipais de transito tambem necessitam de capacita9ao e treinamento 
para fiscaliza9ao de transporte de produtos perigosos, bern como para atendimento de acidentes. 
n Outros 6rgaos que possuem atribUi96es legais para fiscalizar e estabelecer 
programas de preven9ao e atendimento de acidentes com produtos perigosos 
I. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC 
0 Decreta Estadual n° 4299/01, criou o Programa Estadual de Controle do transporte, 
Manuseio e armazenagem de Produtos Perigosos no Estado do Parana, com a finalidade 
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permanente de prevenir, reduzir e controlar de forma sistemica os acidentes terrestres, aereos e 
aquaticos de produtos perigosos no Estado do Parana. 0 programa visa entre outras metas, a 
fiscalizagao e atendimento de acidentes no transporte terrestre de produtos perigosos, integragao 
des diversos 6rgaos, propostas de cronogramas de fiscalizagao, criagao de curses e campanhas 
de carater educative. 
0 Programa e dirigido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e conta com 
Conselho Consultive do qual participam a Secretaria de Estado da Saude, Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, por intermedio do lnstituto Ambiental do 
Parana, Secretaria de Estado dos Transportes, por intermedio do Departamento de Estradas 
de Rodagem, Secretaria de Estado da Seguranga Publica, por intermedio da Policia Militar do 
Parana, representantes do Ministerio Publico Estadual, Capitania dos Portos do Estado do 
Parana, Capitania dos Portos do Rio Parana, Centro lntegrado de Defesa Aerea e Controle de 
Trafego Aereo, Estrada de Ferro Parana Oeste e concessionarias de ferrovias America Latina 
Logistica do Brasil S/A (ALL). 
Esse 6rgao nos casos de acidente sera acionado sempre que a gravidade da situagao 
indicar a necessidade de agoes de maior vulto, tais como dar ciencia do perigo a toda uma 
populagao, evacuagao de area ou de moradores, grande quantidade de meios para dominar a 
situagao, assistencia a grande numero de vitimas, contaminagao t6xica do ar e agua em 
proporgoes consideraveis. 
II. COREDEC - Coordenadoria Regional de Defesa Civil 
Em Curitiba e o 1° Grupamento de Bombeiros que representa a 1 a Coordenadoria 
Regional de Defesa Civil. Nos municipios da Regiao Metropolitana e o 6° Grupamento do Corpo 
de Bombeiros que representa a 5a Coordenadoria Regional de Defesa Civil, com sede em Sao 
Jose des Pinhais. 
As Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDECs correspondem, par forga do 
Decreta Estadual 1342/99, as unidades do Corpo de Bombeiros. Atualmente a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil repassou a incumbencia de realizar operagoes integradas de pesquisa e 
fiscalizagao do transporte rodoviario de produtos perigosos as COREDECs. 
Ill. Secretaria de Estado da Saude 
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Esse 6rgao no ambito de sua competencia e de acordo com a legislagao vigente 
controla e fiscaliza procedimentos, produtos e substancias de interesse a saude, inclusive 
alimentos, bebidas, aguas e radiagoes ionizantes, em especial: planejar, orientar, coordenar, 
supervisionar, e controlar o atendimento medico-hospitalar em situagoes de emergencia com 
acidentes radiol6gicos, realizar agoes de vigilancia sanitaria e epidemiol6gica, principalmente nas 
situag6es que possam trazer riscos a populagao, tanto na rotina como em situagoes de 
emergencia; fazer cumprir a legislagao em vigor, visando diminuir o risco de ocorrerem situagoes 
de emergencia e acidentes, bem como dana a saude do trabalhador, paciente e publico em geral. 
IV. Institute de Pesos e Medidas 
Todos as veiculos e equipamentos destinados ao transports rodoviario de produtos 
perigosos a granel s6 devem circular certificados pelo Institute Nacional de Metrologia -
INMETRO au par entidades par ele credenciadas. 0 INMETRO e o 6rgao de governo 
responsavel par estabelecer regulamentos tecnicos com as requisites minimos necessaries para 
a construgao e inspegao dos veiculos e equipamentos para as fins a que se destinam. Estes 
regulamentos tecnicos, tambem determinam o periodo de vistoria, bem como a validade de cada 
um dos Certificados de capacitagao e de lnspegao emitidos. No Parana o INMETRO credenciou 
o IPEM para emitir as certificados de capacitagao dos tanques e veiculos que transportam 
produtos perigosos a granel. 
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8 COMENTARIOS AO REGULAMENTO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS DECRETO 96.044/88 
A seguir passaremos a comentar os artigos mais importantes do decreta 96.044/88 
para melhor fixar o entendimento do referido diploma legal. 
a) Dos Veiculos e dos Equipamentos 
Art. 2° Durante as operac;oes de carga, transporte, descarga, transbordo, 
limpeza e descontaminac;ao, os vefculos e equipamentos utilizados no 
transporte de produto perigoso deverao portar r6tulos de risco e paineis de 
seguranc;a especfficos, de acordo com as NBR-7500 e NBR-8286. 
Paragrafo unico. Ap6s as operac;oes de limpeza e completa 
descontaminac;ao dos vefculos e equipamentos, os r6tulos de risco e paineis de 
seguranc;a, serao retirados. 
Art. 3o Os vefculos utilizados no transporte de produto perigoso deverao portar o 
conjunto de equipamentos para situavoes de emergemcia, indicado por Norma Brasileira 
ou, na inexistencia desta, o recomendado pelo fabricante do produto. 
Art. 4° Os vefculos e equipamentos (como tanques e conteineres) destinados ao 
transporte de produto perigoso a granel deverao ser fabricados de acordo com as 
Normas Brasileiras ou, na inexistencia destas, com norma internacionalmente 
ace ita. 
§ 1 o 0 Institute Nacional de Metrologia, Normalizavao e Qualidade Industrial - lnmetro - ou 
entidade por ele credenciada, atestara a adequavao dos vefculos e equipamentos ao 
transporte de produto perigoso, nos termos dos seus regulamentos tecnicos. 
§ 2° Sem prejufzo das vistorias peri6dicas previstas na legislavao de transtto, os vefculos e 
equipamentos, de que trata este artigo, serao vistoriados, em periodicidade nao 
superior a tres anos, pelo lnmetro ou entidade por ele credenciada, de 
acordo com instruc;oes e cronologia estabelecidos pelo proprio lnmetro, 
observados os prazos e rotinas recomendadas pelas normas de fabricavao ou 
inspevao, fazendo-se as devidas anotac;Oes no Certificado de Capacitavao para o 
Transporte de Produtos Perigosos a Granel de que trata o item I do art. 22. 
§ 3° Os veiculos e equipamentos referidos no paragrafo anterior, quando acidentados ou 
avariados, deverao ser vistoriados e testados pelo lnmetro ou entidade pelo mesmo 
credenciada, antes de retomarem a atividade. 
Art. 5° Para o transporte de produto perigoso a granel os veiculos deverao estar 
equipados com tac6grafo, ficando os discos utilizados a disposivao do expedidor, do 
contratante, do destinatario e das autoridades com jurisdivao sobre as vias durante tres 
meses. Salvo no caso de acidente, hip6tese em que serao conservados por urn ano. 
(BRASIL, Decreta n. 96.044/88, p. 1- 2) 
Para melhor entendimento dos criterios adotados para identifica9ao dos produtos 
quimicos, seja nas embalagens, veiculos ou equipamentos de transporte, e fundamental 
um estudo mais aprofundado nos capitulos 5.2 e 5.3 da Resolu9ao ANTT 420/04. 
0 paragrafo do Art. 2° deve ser respeitado, tambem, par veiculos que tenham 
transportado produto perigoso fracionado. Depois de descontaminados e vazios deverao ser 
removidos os r6tulos de risco e paineis de seguran9a. Esta medida evita o acionamento 
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desnecessario das equipes de emergencia e Corpo de Bombeiros, resultando na interdi<;ao 
sem prop6sito da via, par acreditar que se trata de uma emergencia qufmica. 
Os vefculos e equipamentos, bern como as embalagens (cilindros, tambores e 
similares) que contenham produtos qufmicos considerados perigosos para o transporte ou 
manuseio, devem apresentar identifica<;ao especffica conforme a natureza dos produtos 
transportados. Conteineres, tanques e vefculos de carga em geral conterao os r6tulos de risco 
e paineis de seguranga. As embalagens externas devem portar, alem do r6tulo de risco, os 
sfmbolos de manuseio e estiva adequados. 
0 tac6grafo e um equipamento obrigat6rio par forga da Resolugao Contran 14 
(06/02/98), modificada pela Resolugao Contran 87(04/05/99) no seu Art. 3°. 
Embora o Art. 5° exija o tac6grafo apenas para o transporte a granel, parece clara 
que a Resolugao Contran 87 estendeu esta exigencia para o transporte de produtos 
perigosos de uma forma geral, incluindo o transporte fracionado. 
Todos os vefculos e equipamentos destinados ao transporte de produtos 
perigosos a granel s6 devem circular certificados pelo INMETRO ou par entidades par ele 
credenciadas. 0 INMETRO e o 6rgao de governo responsavel par estabelecer Regulamentos 
Tecnicos com os requisites mfnimos necessaries para a construgao e a inspegao dos 
vefculos e equipamentos para os fins a que se destinam. Estes Regulamentos Tecnicos, 
tambem determinam o perfodo de vistoria, bern como a validade de cada urn dos 
Certificados de Capacitagao e de lnspegao emitidos. 
No Parana o Institute de Pesos e Medidas - IPEM, atraves de convenio com o 
Institute Nacional de Metrologia -INMETRO faz a referida certificagao. 
b) Da Carga e seu Acondicionamento 
Art. 6° 0 produto perigoso fracionado devera ser acondicionado de forma 
a suportar os riscos de carregamento, transporte, descarregamento e 
transbordo, sendo o expedidor responsavel pela adequac;:ao do 
acondicionamento, segundo especificac;:oes do fabricante. 
§ 1 o No caso de produto importado, o importador sera o responsavel pela 
observancia ao que preceitua este artigo, cabendo-lhe adotar as 
provid~ncias necessarias junto ao fornecedor estrangeiro. 
§ 2° No transporte de produto perigoso fracionado, tambem as embalagens 
externas deverao estar rotuladas, etiquetadas e marcadas de acordo com a 
correspondente classificac;:ao e o tipo de risco. 
Art. r E. proibido o transporte, no mesmo veiculo ou conteiner, de produto 
perigoso com outro tipo de mercadoria, ou com outros produtos perigosos, salvo 
se houver compatibilidade entre os diferentes produtos transportados. 
§ 1° Consideram-se incompatfveis, para fins de transporte conjunto, produtos que, 
postos em contato entre si, apresentem alterac;:oes das caracterfsticas 
ffsicas ou qufmicas originais de qualquer um deles, gerando risco de 
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provocar explosao, desprendimento de chama ou calor, formac;ao de 
compostos, misturas, vapores ou gases perigosos. 
§2° E proibido o transporte de produtos perigosos, com risco de 
contaminac;ao, juntamente com alimentos, medicamentos ou objetos 
destinados a usa humano ou animal ou, ainda, com embalagens de 
mercadorias destinadas ao mesmo fim. 
§ 3o E proibido o transporte de animais juntamente com qualquer produto 
perigoso. 
§ 4° Para aplicayao das proibic;oes de carregamento comum, previstas neste 
artigo, nao serao considerados os produtos colocados em pequenos cofres de 
carga distintos, desde que estes assegurem a impossibilidade de danos a 
pessoas, mercadorias ou ao meio ambiente. (Artigo e seus paragrafos alterados 
pelo Decreta 4.097 de 23/01/02). 
Art. ao E vedado transportar produtos para usa humano ou animal em tanques 
e carga destinados ao transporte de produtos perigosos a granel. (ibidem, p. 2) 
Todo produto deve ser acondicionado em recipients adequado, de modo a evitar 
vazamento em condigoes normais de transports, decorrente de modificagoes na temperatura, 
umidade ou pressao. 
0 paine! de seguranga tambem e uma forma de identificagao, porem e utilizado somente 
nos veiculos e equipamentos que transportem produtos perigosos fracionados e a granel; 
Sugere-se a leitura da Resolugao ANTT 420/04 - Capitulo 5, Item 5.3, ldentificagao de 
Unidades de Transports e de Carga, bern como a NBR 7.500 para maior aprofundamento do 
ass unto; 
Na questao da compatibilidade de que trata o Art. r, a definigao e bastante ampla e 
permite diversas formas de interpretagao. Oaf, a necessidade de uma Norma Tecnica com o 
prop6sito de orientar os limites de aceitabilidade. 
0 Art 7°, § 2° refere-se a proibigao do transporte de produtos perigosos com 
risco de contaminagao, juntamente com alimentos, medicamentos ou objetos 
destinados a uso humano ou animal ou, ainda, com embalagens de mercadorias 
destinadas ao mesmo tim. 
Nas areas urbanas e comum constatar veiculos transportando bujoes de gas 
juntamente com agua mineral, em caminhoes de supermercados tambem se verifica 
produtos alimentfcios juntamente com produtos de limpeza 0 que e proibido, devendo 
estar em compartimentos isolados e separados. 
Recentemente, foi aprovada a Norma ABNT NBR 14.619 (28/02/05) -Transports 
de Produtos Perigosos lncompatibilidade Quimica, a ser aplicada no transports terrestre de 
produtos perigosos. 
A Norma ABNT, que trata de compatibilidade, possui urn can~ter orientativo e nao 
obrigat6rio. Os requisites estabelecidos par esta Norma Tecnica se aplicam tanto para o 
transporte de carga fracionada (embalada), como para o transporte a granel (em tanques, par 
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exemplo). Tais requisites se aplicam mesmo quando o peso brute da carga estiver abaixo da 
quantidade, isento au em pequenos recipientes, no veiculo e, ainda, no armazenamento 
temporario para a consolidac;ao de cargas, ap6s a coleta. 
c) Do ltinerario 
Art. go 0 veiculo que transportar produto perigoso devera evitar o uso de vias em areas 
densamente povoadas ou de proteyao de mananciais, reservat6rios de agua ou reservas 
florestais e ecol6gicas, ou que del as sejam pr6ximas. 
Art.1 oo 0 expedidor informara anualmente ao Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER os fluxos de transporte de produtos perigosos que embarcar com 
regularidade, especificando: 
1- Classe do produto e quantidades transportadas; 
II - pontos de origem e destino. 
§ 1°AS informac;:oes ficarao a disposiyao dos 6rgaos e entidades do meio ambiente, da 
defesa civil e das autoridades com jurisdic;:ao sobre as vias. 
§ 2° Com base nas informac;:oes de que trata este artigo, o Ministerio dos Transportes, com 
a colaborac;:ao do DNER e de 6rgaos e entidades publicas e privadas, determinara os 
criterios tecnicos de seleyao dos produtos para os quais solicitara informac;:oes adicionais, 
como frequencia de embarques, formas de acondicionamento e itinerario, incluindo as 
principais vias percorridas. 
Art.11 As autoridades com jurisdic;:ao sobre as vias poderao determinar restric;:Oes ao seu uso 
ao Iongo de toda a sua extensao ou parte dela, sinalizando os trechos restritos e assegurando 
percurso altemativo, assim como estabelecer locais e perfodos com restric;:ao para 
estacionamento, parada, carga e descarga. 
Art.12 Caso a origem ou o destino de produto perigoso exigir o uso de via restrita, tal fato 
devera ser comprovado pelo transportador perante a autoridade com jurisdic;:ao sobre a 
mesma, sempre que solicitado. 
Art.13 0 itinerario devera ser programado de forma a evitar a presenc;:a de vefculo 
transportando produto perigoso em vias de grande fluxo de transito nos horarios de maior 
intensidade de trafego. (ibidem, p. 2 - 3) 
0 Art. go, que determina que o transports deve evitar areas densamente povoadas e 
mananciais de preservac;ao, inviabiliza-se na pratica, pais, no Brasil, a malha rodoviaria se 
concentra em grandes centres urbanos. Na verdade, as cidades cresceram de forma 
desordenada ao Iongo das rodovias, o que deixa sem alternativa o cumprimento, na integra, 
deste item. Outre agravante e que as rodovias cruzam varies locais de protec;ao ambiental e 
de dificil acesso em caso de acidente. 
Na Regiao Metropolitana de Curitiba, nao M locais com as condic;oes minimas 
exigidas para areas de estacionamento de veiculos carregados com produtos perigosos au nao 
descontaminados que preencham as requisites da NBR 14095- Area de estacionamento para 
veiculos rodoviarios de transports de produtos perigosos. 
Os pastas de fiscalizac;ao das policias rodoviarias federal e estadual, bem como o 
Batalhao de Transite de Curitiba e o 17° BPM - Batalhao Metroplitano, nao possuem patio 
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adequado para estacionamento no caso excepcional de retengao ou apreensao desses 
velculos. 
Quanta ao itinerario, infelizmente e outro fator preocupante pais nao ha na RMC, vias 
alternativas para 0 transporte de produtos perigosos e a sinalizagao e deficiente para alertar OS 
condutores quanta a protegao de mananciais, exceto nas rodovias de controle das 
concessionarias que, com maiores recursos, acabam par identificar e sinalizar os locais de 
protegao ambiental. 
Sugere-se que, ao efetuar o transporte de produtos de alta periculosidade, como, 
par exemplo, os radioativos e explosives, seja feita uma consulta previa a Comissao Nacional 
de Energia Nuclear-CNEN e ao Exercito Braisleiro, ou ao 6rgao com jurisdigao sabre a via, 
para assegurar-se da existencia de procedimentos especiais. Caso o transporte do produto 
perigoso necessite de servigo de escolta, solicitar, com antecedencia, a autoridade com 
jurisdigao sabre a via. 
Poucas empresas fornecem as autoridades competentes dados sabre a produgao de 
produtos perigosos, itineraries de trasnporte e destino, conforme preve a regulamentagao. 
0 Art. 11 permite que as autoridades com jurisdigao sabre a via prolbam o acesso 
de caminhoes com produtos perigosos em centros urbanos, em vias com pontes e tuneis, 
entre outros. Esta proibigao somente sera posslvel se houver alternativas de acesso. 
Cabera ao legislador definir estas condigoes especiais. Algumas cidades tern modernizado 
as vias de acesso atraves de aneis rodoviarios que permitem desviar o transito para fora dos 
centros de grande concentragao urbana. 
0 Art. 13 tern sido aplicado par varias prefeituras atraves de Decreta, 
determinando horarios de circulagao, carregamento e descarregamento, devido a 
especificidade destes Decretos. 
Como exemplo de restrigao de itinerario, cita-se o Decreta Municipal 3.600/00, que 
visa a regulamentar a circulagao de velculos utilizados no transporte de produtos perigosos, 
na jurisdigao do municipio de Santos (SP). 0 Decreta estabelece urn unico corredor, 
denominado eixo principal de circula<;:ao e de rotas de distribui<;:ao. As rotas de distribui<;:ao 
sao aquelas que fazem liga<;:ao entre o eixo principal de circulagao e os pontos de 
carga/descarga. 
0 municipio de Sao Paulo editou o Decreta n° 36.957, de 10 de julho de 1997, que 
dispoe sabre o transporte rodoviario de produtos perigosos de qualquer natureza par velculo 
de carga no municipio. 
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Muitos Decretos Municipais apresentam flexibilidade as restrig6es de circulagao, de 
modo a viabilizar o atendimento a populagao de produtos basicos. Sao algumas formas de 
flexibilizagao: horarios de carga e descarga, livre acesso aos vefculos de combustfveis 
automotivos, GLP e produtos qufmicos utilizados par hospitais e equipamentos de 
saneamento basico. 
Na RMC seria viavel o estabelecimento de regulamentagao que restrinja horarios e 
itineraries para o transports, carga e descarga de certos produtos considerados de alto risco, 
estabelecendo horarios adequados para adentrarem nos centres urbanos visando evitar 
acidentes em areas de grande circulagao e concentragao de pessoas e de vefculos. 
d) Do Estacionamento 
Art.14 0 vefculo transportando produto perigoso s6 podera estacionar 
para descanso ou pernoite em areas previamente determinadas pelas 
autoridades competentes e, na inexistemcia de tais areas, devera evitar o 
estacionamento em zonas residenciais, logradouros publicos ou locais de facil 
acesso ao publico, areas densamente povoadas ou de grande 
concentrayao de pessoas ou vefculos. 
§ 1 o Quando, por motivo de emergencia, parada tecnica, falha mecanica ou 
acidente, o veiculo parar em local nao autorizado, devera permanecer 
sinalizado e sob a vigilancia de seu condutor ou de autoridade local, salvo 
se a sua ausencia for imprescindfvel para a comunicayao do fato, pedido de 
socorro ou atendimento medico. 
§ 2° Somente em caso de emergencia, o veiculo podera estacionar ou parar 
nos acostamentos das rodovias. (ibidem, p. 3) 
0 Art. 14 apresenta um entrave pratico, pais e grande a dificuldade de se encontrar 
areas pr6prias de descanso au pernoite destinadas exclusivamente ao transports de produtos 
perigosos. Na RMC nao foi identificado ou informado pelas autoridades competentes nenhum 
local adequado para estacionamento de cargas perigosas que cumpra o prescrito na NBR 
14095. 
As autoridades de transite tambem nao possuem locais adequados para apreensao 
de vefculos em casas de fiscalizagao, se tornando num problema adicional para fiscalizagao. 
Os caminh6es devem parar em locais com boa infra-estrutura, seguros e sem 
muita concentragao de caminh6es com produtos perigosos. Normalmente, os motoristas sao 
orientados a pararem em pastas de servigos que nao sejam utilizados par empresas de onibus 
de passageiros intermunicipais. 
As paradas de emergencia, par qualquer motive, devem ser sinalizadas com a 
utilizagao dos cones e fitas de sinalizagao existentes no conjunto de emergencia, conforme NBR 
9735. 
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Alguns estados, preocupados com o risco apresentado par esse tipo de 
transports, estao investindo em areas de estacionamento. As rodovias federais e estaduais 
pedagiadas tem, em seus contratos, a previsao de manter, em sua area de dominic, pastas de 
apoio para as transportadores de produtos perigosos, no caso da RMC a ECOVIA e a 
RODONORTE, possuem pastas de apoio, pianos de atendimento a acidentes com produtos 
perigosos, mas nao possuem estacionamentos que cumpram com as recomenda96es da norma 
tecnica. 
e) Do Pessoal Envolvido na Opera98o doT ransporte 
Art. 15 0 condutor de veiculo utilizado no transporte de produto perigoso, alem das 
qualificayaes e habilitac;Oes previstas na legislagao de transito, devera receber treinamento 
especifico, segundo programa a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Transite 
(Contran), por proposta do Ministerio dos Transportes. (ibidem, p. 3) 
0 curso do MOPP (antigo MOPE) inicialmente era ministrado pelo Senai (institui9ao 
vinculada ao sistema de forma9ao de mao-de-obra) au par estabelecimentos au empresas 
legalmente instaladas na forma da legisla9ao local e cujo funcionamento fosse autorizado pelo 
6rgao au entidade executive de transite do Estado au do Distrito Federal. 
Porem esse curso passou a ter uma nova estrutura didatica, seguindo o curricula 
minima apresentado pela Resolu9ao 91/99. A validade do curso, que era indeterminada, 
passou para cinco anos. 
A carga horaria basica do curso continua sendo de 40h, porem a reciclagem a cada 
cinco anos teve uma redu9ao de carga horaria para 16h. Para urn condutor de veiculo com 
licen9a para o transports internacional (Mercosul), o treinamento tera carga horaria minima de 
35h. 
Com a publica9ao da Resolu9ao ANTT 420/04, nao se fazem necessarias altera96es 
no curricula atualmente proposto pela Resolu9ao 91/99. Bastando que os instrutores dos 
cursos de treinamento de condutores tenham conhecimento do conteudo da Resolu9ao ANTT 
420/04 e da Resolu9ao ANTT 701 (25/08/04), orientando adequadamente as alunos. 
Art.19 0 condutor nao participara das operac,:oes de carregamento, descarregamento e 
transbordo da carga, salvo se devidamente orientado e autorizado pelo expedidor ou 
pelo destinatario, e com a anuencia do transportador. 
Art.20 Todo o pessoal envolvido nas operac,:oes de carregamento, descarregamento e 
transbordo de produto perigoso usara traje e equipamento de protec,:ao individual, 
conforme normas e instruc,:oes baixadas pelo Ministerio do Trabalho. 
Paragrafo Onico - Durante o transporte o condutor do veiculo usara o traje minimo 
obrigat6rio, ficando desobrigado do uso de equipamentos de protec,:ao individual. 
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Art.21 Todo o pessoal envolvido na opera9ao de transbordo de produto perigoso a 
granel recebera treinamento especffico. (ibidem, p. 3) 
Quanta ao EPI basico, o transportador devera fornecer, gratuitamente, aos motoristas 
para usa diario: luvas e capacetes de boa resistE'mcia. Para cada tipo de produto perigoso, M 
necessidade de equipamentos adicionais ao EPI basico. Par exemplo: prote~tao respirat6ria com 
filtro qulmico (panoramica) e 6culos de seguran9a, entre outros. 
0 expedidor e o transportador sao responsaveis par verificar qual dos grupos de EPI, 
contidos na Norma ABNT NBR 9735/03, revisada em 2005, e o adequado ao produto perigoso 
transportado. 
Quando ao cumprimento do Art. 19 e 21, caso o motorista seja responsavel pela 
opera~tao de transferencia do produto no seu destino final, a empresa devera qualifica-lo atraves 
de treinamento espedfico. Embora a realiza~tao desse treinamento nao seja possivel de ser 
avaliada pelo 6rgao fiscalizador, isto devera ser feito frequentemente pel a empresa transportadora, 
pais garantira a seguran9a de toda a opera~tao. Os relat6rios devem ser registrados e guardados. 
f) Da Documenta~tao 
Art.22 Sem prejuizo do disposto na legisla9ao fiscal, de transporte de transite e relativa 
ao produto transportado, os veiculos que estejam transportando produto perigoso ou 
equipamentos relacionados com essa finalidade, s6 poderao circular pelas vias publicas portando 
os seguintes documentos: 
1- Certificado de Capacita~o para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel do veiculo e dos 
equipamentos, expedido pelo INMETRO ou entidade par ele credendada; 
II - Documento Fiscal do produto transportado, contendo as seguintes informa(fOes: 
a) Numero e nome apropriado para embarque; 
b) Classe e, quando foro case, subdasse a qual o produto pertence; 
c) Declara(fao assinada pelo expedidor de que o produto esta adequadamente 
acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e 
transporte, conforme a regulamenta~o em vigor, 
Ill- Ficha de Emergencia e Envelope para o Transporte, emitidos pelo expedidor, de acordo 
com as NBR-7503, NBR-7504 e NBR-8285, preenchidos conforme instru9oes fornecidas 
pelo fabricante ou importador do produto transportado, contendo: 
a) Orienta~o do fabricante do produto quanto ao que deve ser ferro e como fazer em case de 
emergencia, acidente ou avaria; e 
b) Telefone de emergencia da oorpora~o de bombeiros e dos 6rgaos de policiamento do transtto, da 
defesa civil e do meio ambiente ao Iongo do itinerario. 
§ 1 o E admitido o Certificado lnternacional de Capacita9ao dos Equipamentos para o 
T ransporte de Produtos Perigosos a Granel. 
§2° 0 Certificado de Capacita~o para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel perdera a 
validade quando o veiculo ou o equipamento: 
a) 1iver suas caracteristicas a~eradas; 
b) Nao obtiver aprova(f8o em vistoria ou inspe(f8o; 
c) Nao for submetido a vistoria ou inspe~o nas epocas estipuladas; e 
d) Acidentado, nao for submetido a nova vistoria ap6s sua recupera~o. 
§ 3° As vistorias e inspe(fOes serao objeto de laudo tecnico e registradas no Certificado de 
Capacita(f8o previsto no ttem I deste artigo. 
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§4° 0 Certificado de Capacitagao para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel nao exime o 
transportador da responsabilidade por danos causados pelo veiculo, equipamento ou produto 
perigoso, assim como a declarac;ao de que trata a alinea "c" do item II deste artigo nao isenta o 
expedidor da responsabilidade pelos danos causados exclusivamente pelo produto 
perigoso, quando agirem com imprudencia, impericia ou negligencia. (ibidem, p. 3- 4) 
Vale ressaltar que, no caso do transporte de varies produtos, o motorista carregara 
somente a ficha de emergemcia referente aos produtos que estao sendo transportados. 
Nao e aceitavel utilizar capias da ficha de emergencia e do envelope de transporte. 
Estes documentos sao orientagoes que tern carater juridico por serem documentos obrigat6rios 
de uma expedigao de produtos perigosos e devem ser entregues pelo expedidor a cada 
operagao de transporte. 
Dentre os documentos citados no Art. 22, ABNT NBR 7.503/03, que tratam da Ficha de 
Emergencia, a sua ultima revisao incluiu em seu corpo as informagoes contidas na NBR 8205. 
Esta revisao simplificou a sua elaboragao, reduzindo os riscos de multa por impressao de 
"figuras" incorretas e dando maier importancia ao conteudo durante o preenchimento. 
A ficha de emergencia adota um modele unico, sem qualquer desenho, que podera 
ser confeccionada ate mesmo em impressora matricial, desde que seja impressa em um 
formulario com as faixas laterais vermelhas. Com aprovagao do ultimo modele, o usado 
anteriormente permaneceu valido ate 02/11/00. 
Cabe lembrar que a ficha de emergencia deve estar dentro do envelope e nao pode 
ser grampeada ao envelope para o transporte. 
As Normas Tecnicas ABNT NBR 7500, 7503, 7504, 8285 e 8286, citadas no 
Decreta 96.044/88, sao de carater obrigat6rio naquilo que nao contraria a Resolugao ANTT 
420/04 ou qualquer outre documento dos 6rgaos de Governo. 
E obrigat6rio colocar no verso da Ficha de Emergencia os telefones de 
emergencia dos Bombeiros, Defesa Civil, Policiamento de Transite e 6rgao de Meio 
Ambiente ao Iongo do itinerario. 
Esta documentagao deve vir acompanhada daquela exigida pelo CTB, como 
licenga de transite para o veiculo e documentagao do motorista, como CNH, mais 
comprovante de treinamento especifico. 
g) Do Servigo de Acompanhamento T ecnico Especializado 
Art.23 0 transports rodoviario de produto perigoso que, em func;:ao das 
caracteristicas do caso, seja considerado como oferecendo risco por demais 
elevado, sera tratado como caso especial, devendo seu itinerario e sua 
execuc;:ao ser planejado e programado previamente, com participac;:ao do 
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expedidor, do contratante do transporte, do transportador, do destinatario, do 
fabricante au importador do prod uta, das autoridades com jurisdic;ao sabre as 
vias a serem utilizadas e do competente 6rgao do meio ambiente, podendo ser 
exigido acompanhamento tecnico especializado (art. 50, 1). 
§ 1 o 0 acompanhamento tecnico especializado dispora de viaturas pr6prias, 
tripuladas par elementos devidamente treinados e equipados para ac;oes de 
controle de emergemcia, e sera promovido, preferencialmente, pelo fabricante au 
o importador do produto, o qual, em qualquer hip6tese, fornecera orienta<;ao 
e consultaria tecnica para o servic;o. 
§ 2° As viaturas de que trata o paragrafo precedente deverao portar, 
durante o acompanhamento, as documentos mencionados no item Ill do art. 
22 e as equipamentos para situac;oes de emergencia a que se refere o art 3°. 
(ibidem, p. 4) 
0 servigo de acompanhamento e muito utilizado no transporte de cargas com 
altura, peso excessive, excesso lateral e que, de uma forma ou de outra, devam se deslocar 
muito lentamente pelas rodovias. 
0 servigo de acompanhamento para o transporte de produtos perigosos nao e obrigat6rio 
para todos os produtos. Dependendo do risco envolvido, o transportador devera informar, com 
antecedencia, sabre a intengao da movimentagao do veiculo ao 6rgao de jurisdigao da via e, 
tambem, sabre a necessidade da operagao. 
h) Dos procedimentos em caso de emergemcia, acidente ou avaria 
Art.24 Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilizac;:ao de veiculo 
transportando produto perigoso, o condutor adotara as medidas indicadas na Ficha de 
Emergencia e no Envelope para o Transporte correspondente a cada produto 
transportado, dando ciencia a autorfdade de transito mais proxima, pelo meio disponfvel mais 
rapido, detalhando a ocorrencia, o local, as classes e quantidades dos materiais 
transportados. 
Art.25 Em razao da natureza, extensao e caracterfsticas da emergencia, a autoridade 
que atender ao caso determinara ao expedidor ou ao fabricante do produto a presenc;:a de 
tecnicos ou pessoal especializado. 
Art.26 0 contrato de transporte devera designar quem suportara as despesas 
decorrentes da assistencia de que trata o artigo anterior. 
Paragrafo unico: No silencio do contrato, o onus sera suportado pelo transportador. 
Art.27 Em caso de emergencia, acidente ou avaria, o fabricante, o transportador, o expedidor 
e o destinatario do produto perigoso darao o apoio e prestarao os esclarecimentos que lhes 
forem solicitados pelas autoridades publicas. 
Art.28 As operac;:oes de transbordo em condic;:oes de emergencia deverao ser 
executadas em conformidade com a orientayao do expedidor ou fabricante do produto e, se 
possfvel, com a presenc;:a de autoridade publica. 
§ 1 o Quando o transbordo for executado em via publica, deverao ser adotadas as 
medidas de resguardo ao transito. 
§ 2° Quem atuar nessas operac;:oes devera utilizar os equipamentos de manuseio e de 
protec;:ao individual recomendados pelo expedidor ou fabricante do produto. 
§ 3° No caso de transbordo de produtos a granel, o responsavel pela operayao devera 
ter recebido treinamento especffico. (ibidem, p. 4 - 5) 
Existem Legislag6es Estaduais, que exigem o cumprimento, par parte das 
empresas, de elaboragao de urn plano de emergencia atendendo ao determinado neste 
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capitulo. Os 6rgaos ambientais podem requerer a elaborac;ao do plano de emergencia 
como condicionante para a liberac;ao do licenciamento ambiental as transportadoras de 
produtos perigosos. 
0 plano de emergencia e de responsabilidade dos expedidores e transportadores e 
devem ser trac;ados com o apoio das autoridades competentes (Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros, 6rgaos ambientais e Polfcia Rodoviaria Federal, Estadual au Polfcia Militar) par 
onde transitar o vefculo. 0 fabricante deve fornecer orientac;oes e informac;oes sabre o 
prod uta. 
Muitos transportadores tem contratado servic;os terceirizados de emergencia. 
Seria importante exigir a qualificac;ao do pessoal envolvido nestas operac;oes, de modo que 
as mesmos estejam preparados para atuar com o tipo de prod uta e o equipamento envolvido. 
0 Art. 28 reforc;a o fato de que terceirizar uma operac;ao de emergencia nao 
exime o fabricante, o expedidor e o transportador de manter pessoal treinado e qualificado 
para situac;oes de emergencia. Os contratos de terceirizac;ao visam a, basicamente, 
aprimorar a logfstica com o rapido atendimento, minimizando as impactos ocasionados pelo 
acidente. 
i) Da fiscalizac;ao 
Art.41 A fiscaliza98o para a observancia deste Regulamento e de suas instruy5es 
complementares incumbe ao Ministerio dos Transportes, sem prejufzo da competencia das 
autoridades com jurisdi98o sobre a via por onde transite ovefculo transporta:!or. 
Paragrafo unico: A fiscaliza9ao compreendera: 
a) Exame dos documentos de porte obrigat6rio (art. 22); 
b) Adequagao dos r6tulos de risco e paineis de seguranga (art. 2°),bem como dos r6tulos e 
etiquetas das embalagens (art. 6°, § 2°), ao produto especificado no Documento Fiscal; 
c) Verificagao da existencia de vazamento no equipamento de transporte de carga a 
granel e, em se tratando de carga fracionada, sua arruma98o e estado de conserva98o das 
embalagens. 
Art.42 Ao ter conhecimento de vefculo trafegando em desacordo com o que preceitua 
este Regulamento, a autoridade com jurisdi98o sobre a via devera rete-lo imediatamente, 
liberando-o s6 ap6s sanada a infragao, podendo, se necessaria, determinar: 
1 - a remogao do vefculo para local seguro, podendo autorizar o seu deslocamento para 
onde possa ser corrigida a irregularidade; 
II - o descarregamento e a transferencia dos produtos para outro vefculo ou para local 
seguro; 
Ill - a eliminagao da periculosidade da carga ou a sua destrui98o, sob a orientayao do 
fabricante ou do importador do produto e, quando possfvel, com a presenya do representante da 
seguradora. 
§ 1 o As providencias de que trata este artigo serao adotadas em fun98o do grau e natureza do 
risco, mediante avalia98o tecnica e, sempre que possfvel, acompanhamento do fabricante 
ou importador do produto, contratante, expedidor, transportador, representante da Defesa 
Civil e de 6rgao do meio ambiente. 
§ 2° Enquanto retido, o vefculo permanecera sob a guarda da autoridade, sem prejufzo da 
responsabilidade do transportador pelos fatos que deram origem a reten98o. 
(ibidem, p. 6 - 7) 
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A fiscalizac;ao da Regulamentac;ao do Transporte Rodoviario de Produtos 
Perigosos compete ao Ministerio dos Transportes, sem prejufzo da competencia das 
autoridades com jurisdic;ao sabre a via onde transita o vefculo transportador (Art. 41, Decreta 
96.044/88). 
Pelo Convenio 004/01, foi delegado ao Ministerio da Justic;a a fiscalizac;ao do 
transporte de passageiros e carga internacional. Assim, o Departamento de Policia 
Rodoviaria Federal passou a ser responsavel pela fiscalizac;ao de transporte nacional e 
internacional de produtos perigosos nas rodovias federais. 
Com a reestruturac;ao do Setor de Transporte, a ANTT, hoje responsavel pela 
fiscalizac;ao do transporte de carga nacional e internacional, firmou convenios de fiscalizac;ao 
como Departamento de Polfcia Rodoviaria Federal (DPRF), no sentido de ordenar as ac;oes 
de fiscalizac;ao e inclui ac;oes de cooperac;ao tecnica para os transportes rodoviarios de 
produtos perigosos. 
No Parana o Departamento de Estradas de Rodagem - DER possui convenio com a 
Polfcia Militar atraves do Batalhao de Polfcia Rodoviaria Estadual para a fiscalizac;ao de 
transito nas rodovias de sua responsabilidade e o Departamento Estadual de Transito -
DETRAN possui convenio com a Polfcia Militar para a fiscalizac;ao do transito nas vias 
urbanas do Estado. Ressaltamos que esses convenios englobam todo tipo de transito 
veicular terrestre, assim tambem o transporte de produtos perigosos devem ser fiscalizados 
por essas instituic;oes. Os municfpios da RMC conveniados ao Sistema Nacional de Transito 
sao: Curitiba, Sao Jose dos Pinhais, Araucaria, Campo Largo e Fazenda Rio Grande. Esses 
municfpios possuem competencia, dentro de suas atribuic;oes legais, de fiscalizar o transito 
de veiculos com base no CTB e no RTPP. 
Vale destacar que no RTPP a maioria das multas aplicadas ao transportador e 
direcionada, tambem, ao expedidor (ou embarcador). 
No Decreta 96.044/88, nao existe multa por conduzir caminhao transportando 
produtos perigosos sem ter o curso MOPP. Preve-se, apenas, a retenc;ao do 
veiculo ate que seja sanada a irregularidade (Art. 42). 
Deve-se observar que a autuac;ao conforme o CTB, Art. 162. I trata-se de multa para o 
condutor que nao possuir a Carteira Nacional de Habilitac;ao (CNH) e o curso MOPP. E provavel e 
legalmente possfvel que exista uma interpretac;ao diferenciada, mesmo dentro da Polfcia 
Rodoviaria, Estadual ou Federal. Entretanto, estao autuando conforme o Art. 162 do CTB, 
combinado como Art. 1 o da Resoluc;ao Contran 91/99. 
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0 Decreta 96.044/88 determina que a fiscalizac;ao seja feita pelo exame dos 
documentos de porte obrigat6rio, contido no Art. 22, com adequac;ao dos r6tulos de risco e 
paineis de seguranc;a; e existemcia dos r6tulos e etiquetas nas embalagens, conforme o art. 
6°, § 2°, de acordo como produto especificado no Documento Fiscal. 
0 RTPP preve multas pela ausencia da ficha de emergencia (45, Ill, e) e (46, 
Ill, b) que deve ser preenchida conforme orientac;oes contidas na NBR 8.285 -
Ficha de Emergencia. 
A fiscalizac;ao, normalmente, verifica a existencia de vazamento no equipamento de 
transports a granel e, em se tratando de carga fracionada, confere a arrumac;ao e o estado de 
conservac;ao das embalagens. Nesses casas, encontrando alguma irregularidade, o fiscal 
tamara medidas preventivas, como, por exemplo, comunicar ao responsavel da carga e 
providenciar o encaminhamento do vefculo para local seguro. 
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9 ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA COM OS POLICIAIS DE 
TRANSITO DA RMC 
Nos capitulos anteriores verificou-se o hist6rico da legislagao do TRPP no Brasil e 
legislagoes existentes no Parana, foram consultados dados estatisticos do fluxo de transporte, 
fiscalizagoes e acidentes do TRPP na Regiao Metropolitana de Curitiba. Foram examinadas 
parcialmente as legislagoes existentes sabre a fiscalizagao do TRPP e a identificagao de veiculos 
transportadores e classes de risco, missoes basicas na fiscalizagao e atendimento de acidentes e 
a competencia legal dos agentes de transite responsaveis pela fiscalizagao do TRPP nas rodovias 
e vias urbanas da RMC. 
A pesquisa realizada foi do tipo qualitative explorat6ria, procurando buscar informagoes 
junto as autoridades afetas a fiscalizagao do transporte rodoviario de produtos perigosos na RMC. 
Para a elaboragao do instrumento de coleta de dados sabre o nivel de capacitagao das 
instituigoes e de seus agentes para fiscalizar e atender acidentes no TRPP foi apresentado urn 
questionario aos policiais de transite para obter informagoes a respeito do tema ora em estudo. 
Os dados foram coletados par meio de questionario, conforme anexo "A", entregue aos 
policiais da Policia Rodoviaria Federal, Policiais do Batalhao de Policia Rodoviaria do Estado, 
Policiais do Batalhao de Transite de Curitiba e policiais do Batalhao Metropolitano - 17° BPM, 
instituigoes responsaveis pelo policiamento de transite nas rodovias federais e estaduais, bern 
como das vias urbanas de Curitiba e regiao metropolitana e, consequentemente, pela fiscalizagao 
do transporte rodoviario de produtos perigosos. 
Para a coleta de dados, foram as respostas tabuladas para facilitar o procedimento de 
analise. Ap6s o processo de tabulagao dos dados e dos graficos e planilhas ocorreu a 
interpretagao dos dados, visando verificar o nivel atual de capacitagao dos agentes de transite em 
fiscalizar e atender acidentes no TRPP, bern como o nivel das instituigoes em propiciar curso e 
treinamento aos seus agentes. 
Fa ram formuladas 10 perguntas (Anexo A) as instituigoes que fiscalizam o transporte 
rodoviario de produtos perigosos na RMC, sendo respondido par 30 policiais da Policia Rodoviaria 
Federal, 24 policiais do BPTran, 14 policiais de transite do 17° BPM e 15 policiais do BPRv. 
Participacao em cursos de 
capacitacao na instituicao 
BPRv PRF BPTran 
·GRAFICO 1: OFERTA DE CURSOS PELA INSTJTtjf<;AO 





Constata-se que ainda nao ha cultura de fiscaliza~o do TRPP pelas instituiyoes 
responsaveis, a exceyao da Policia Rodoviaria Federal, que oferece cursos anualmente, e da 
Policia Rodoviaria Estadual, que faz treinamento de seus policiais, inclusive_ com proposta de 
ainda neste ana de 2008, montar uma equipe especializada na fiscalizayao do TRPP para atuar na 
RMC e interior do Estado, dando maior importancia ao assunto. 0 BPTran e o 17° BPM, 
responsaveis pela fiscalizayao urbana, nao oferecem cursos de capacitayao aos seus agentes, os 











Periodicidade de cursos nas 
intituicoes 
BPRv PRF BPTran 17° BPM 
liJUma vez ao ano 
Nunca 
GRAFICO 2: PERIODICIDADE DE CURSOS NAS INSTITUI<;OES 
FONTE: 0 Autor (2008) 
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Buscou-se nesse quesito verificar a periodicidade de curses de capacita9ao nas 
institui9oes e verifica-se que a PRF e o BPRv, em media, realizam treinamento ou curses aos seus 
agentes uma vez ao ano. 0 ideal seria a cada seis meses vista a legisla9ao ser complexa 
necessitando de atualiza9ao e treinamento permanente quanta a fiscaliza98o e atendimento de 
acidentes. 0 BPTran e o 17° BPM demonstram que, na pratica, nao oferecem treinamento ou 







Atua~ao do Policial na Aplica~ao da 
Regulamenta~ao do TRPP 
BPRv PRF BP tran 17° BPM 
GRAFICO 3: GRAU DE ATUACAO DO POLl CAL NA FISCALIZACAO DO TRPP. 
FONTE: 0 Autor (2008) 
fiiSiMl 
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Os policiais da PRF sao mais conhecedores da legisla9ao e por isso sao mais atuantes. 
Quanta aos agentes do BPRv, na grande maioria, demonstram ter conhecimento do assunto.No 
entanto, os agentes do BPTran e do 17° BPM, demonstram desconhecer a legisla9ao pertinente 
ao transporte de produtos perigosos. 
Confianc;a e capacitac;io do Policial 
em fiscalizar e aplicar multas no TRPP 
BPRv PRF BPTran 17° BPM 
~ 
~ 
GRAFICO 4: CONFIANQA E CAPACITAQAO 'EM FISCALIZAR E APLICAR MUL TAS 
FONTE: 0 Autor (2008) 
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Verifica-se nesse item que somente os agentes da PRF demonstram confian9a e 
conhecimento suficiente da legisla9ao para fiscalizar e aplicar multas, ao passo que os agentes 
das demais institui9oes, na sua maioria informam nao sentirem-se capazes de fiscalizar 
eficientemente esse tipo de transporte. 
Necessidade de orientac;ao de outro 
Policial mais capacitado para fiscalizar 
oTRPP 
BPRv PRF BPTran 17° BPM 
~ 
~ 
GRAFICO 5: NECESSIDADE DE ORIENTAQAO DE OUTRO POLICIAL MAIS CAPACITADO 
FONTE: 0 Autor (2008) 
Mais uma vez se verifica que a PRF esta mais capacitada em fiscalizar o TRPP, 
enquanto que os agentes das demais institui9oes relatam necessitar de orienta9ao de urn policial 
mais capacitado para realizar uma abordagem e fiscaliza9ao de veiculo transportador de produtos 
perigosos. 












BPRv PRF BPTran 17° BPM 
02 vezes ao ano 
GRAFICO 6: PERIODICIDADE DE OPERACOES oEiFISCALIZACAO PELAS INSTITUICOES 
FONTE: 0 Autor (2008) 
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As institui9oes so mente fazem fiscaliza9ao especifica do TRPP, em media uma vez ao 
ana, no caso da PRF e BPRv, possivelmente nas a9oes integradas de pesquisa e fiscaliza9ao 
promovidas pela Defesa Civil, o que e pouco, considerando os riscos desse tipo de transporte. 
Quanta ao BPTran e 17° BPM, responsaveis pelo transite nas vias urbanas, seus 
agentes informaram que, basicamente, nao fazem fiscaliza9ao, fate preocupante vista o fluxo de 
veiculos transportadores de produtos perigosos nessas regioes de grande concentra9ao de 
pessoas, de estabelecimentos comerciais e residenciais, vulneraveis em caso de acidentes. 
0 policial foi instruido para atender 
acidentes no TRPP ? 
BPRv PRF BPTran 17° BPM 
~ 
~ 
GRAFICO 7: CONHECIEMNTO BASICO DO POLICIAL EM ATUAR EM ACIDENTES 
FONTE: 0 Autor (2008) 
Quanta ao recebimento de instru9ao de como agir em caso de acidentes com produtos 
perigosos a PRF e o BPRV, seus agentes, na grande maioria, informaram ter conhecimento 
basico. Aproximadamente metade dos agentes do BPTran informaram ter recebido instru9ao e a 
outra metade informaram nao possuir treinamento. Ja os policiais do 17° BPM, cerca de 86%, 
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informaram nunca ter recebido instru~o de como agir num acidente com produtos perigos. 
Preocupam essas informa(foes porque normalmente o policial de transite e o primeiro a chegar ao 
local do acidente, devendo realizar os trabalhos iniciais de isolamento da area, acionar e prestar 
as informa(foes preliminares aos 6rgaos de atendimento, quais sejam corpo de bombeiros, defesa 
civil e 6rgaos ambientais. Se o policial nao tiver condi9oes minimas de dar o atendimento, 
possivelmente sera mais uma vitima do acidente e tornara a resolu(fao do problema ainda mais 
dificil do que o quadro inicial constatado. 
0 Policial de transito alguma vez ja 
atendeu acidente no TRPP ? 
BPRv PRF BPTran 17° BPM 
~ 
~ 
GRAFICO 8: ATENDIMENTO DE ACIDENTE NO TRPP PELO POLICIAL DE TRANSITO 
FONTE: 0 Autor (2008) 
Existe urn percentual de policiais de todas as institui9oes pesquisadas que nunca 
atenderam urn acidente com produtos perigosos, comprovando-se a necessidade de treinamento e 
cursos constantes, pais a probabilidade de ocorrencia de acidentes e iminente e o policial de 
transite urn dia vai se deparar com essa situa~o e devera estar preparado para desempenhar as 
medidas iniciais de isolamento e atendimento. 
Locais de fiscaliza~ao do TRPP na 
RMC 
BPRv PRF BPTran 17° 
BPM 
l!ll Somente nos Postos 
I§ Em qualquer trecho da via 
o Nao faz fiscaliza9flo 
GRAFICO 9: LOCAlS EM QUE AS INSTITUI<;OES FISCALIZAM 0 TRPP. 
FONTE: 0 Autor (2008) 
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Em bora os policiais da PRF informem que fazem fiscalizavao do TRPP em qualquer Iugar 
da rodovia, e evidente que as grandes operavoes somente sao realizadas nos postos de 
fiscalizavao, que se situam nas rodovias dos municipios da RMC. Portanto dentro da cidade de 
Curitiba, na pratica, inexiste fiscalizavao do TRPP. 0 mesmo ocorre com o BPRv que realiza suas 
operavoes somente nos postos, os quais se localizam nas rodovias dos municipios da RMC, 
exceto o Posta do Contorno Sui, que se situa em Santa Felicidade, perimetro urbana de Curitiba. 
E necessaria que se realize fiscalizavao nos trechos urbanos porque e onde as cargas 
perigosas sao fragmentadas para distribui9ao em industrias e estabelecimentos comerciais, 
havendo muitas irregularidades possiveis de serem flagradas e corrigidas por meio de uma 
fiscalizavao mais intensa e eficiente nas vias urbanas. 
Conceito atribuido a instituicao quanto a 
fiscaliza~ao do TRPP 





GG~FIC010: CONCEITO ATRIBUiDO A ISNTITUI<;OA PELO POLICIAL DE 
TRANSITO, QUANTO A CAPACITA<;AO DE SEUS AGENTES NO TRPP 
FONTE: 0 Autor (2008) 
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Com esse ultimo quesito buscou-se verificar junto ao agente de transite o grau de 
satisfagao quanta a capacitagao e especializagao dos agentes para fiscalizar o TRPP, atribuindo-
se um conceito a sua instituigao. A PRF obteve 40% de conceito Bom e 60% de conceito 6timo de 
seus agentes. 0 BPRv obteve 60% de conceito Regular, 33% Bom e 7% 6timo. 0 BPTran obteve 
79% Regular, 8% Bom, 13% dos agentes nao responderam ao quesito. 0 17° BPM obteve 100% 
de conceito regular visto nao possuirem curses de capacitagao e nao realizarem fiscalizagao 
nesse tipo de transporte. Tanto o BPTran quanta o 17° BPM necessitam treinar e capacitar seus 
agentes para disciplinar e diminuir riscos no TRPP nas vias urbanas da Regiao Metropolitana de 
Curitiba. 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 
0 presente trabalho procurou desenvolver o estudo sabre a fiscaliza~ao do transporte 
rodoviario de produtos perigosos na Regiao Metropolitana de Curitiba. Para tanto foi abordada a 
legisla~ao especffica do transporte de produtos perigos, estatisticas existentes dos 6rgaos 
publicos responsaveis pela preven~ao e fiscaliza~ao desse tipo de transportes, bem como se 
extraiu da legisla~ao a parte essencial para que o agente fiscalizador tenha as informa~oes 
minimas necessarias para uma fiscaliza~ao eficiente. 
A legisla~ao acerca do assunto e complexa e extensa, mas se faz necessaria o seu 
entendimento pelo agente fiscalizador visando coibir infra~6es e abusos par parte dos fabricantes 
e transportadores. 
As estatisticas demonstram um grande fluxo de cargas perigosas na Regiao 
Metropolitana de Curitiba e, conseqOentemente, a existencia de acidentes que geram a~oes 
emergenciais visando a extin~ao dos riscos, mobilizando as diversos 6rgaos do Estado para o 
atendimento da emergencia. Os acidentes com produtos perigosos colocam em risco as 
mananciais de capta~ao de agua, o meio ambiente, a saude e a integridade flsica das pessoas e 
necessita de a~oes integradas para fiscalizar e prevenir acidentes. 
Tambem ficou demonstrado que um percentual consideravel dos veiculos 
transportadores de produtos perigosos apresenta irregularidades nas condi~oes de manuten~ao, 
identifica~ao, equipamentos obrigat6rios, documenta~ao da carga e do vefculo. 
As entrevistas com as agentes de transito demonstraram que as pollcias rodoviarias 
estao mais atentas ao problema e realizam, mesmo que esporadicamente, opera~6es, nos pastas 
de fiscaliza~ao. Entretanto, o BPTran em Curitiba e o 17° BPM na Regiao Metropolitana 
demonstram nao estarem preparados para essa finalidade. lsso preocupa, pais esses 6rgaos sao 
responsaveis pela fiscaliza~ao nas vias urbanas, locais onde se concentram o maior numero de 
estabelecimentos industriais, comerciais, residenciais e, par conseguinte, de pessoas, merecendo 
maior aten~ao quanta as medidas de preven~ao. 
Faz-se necessaria que as 6rgaos fiscalizadores realizem cursos de capacita~ao e 
treinamento a seus agentes, sob pena de, mal preparados, nao fiscalizarem o transporte de 
produtos perigosos e elevar a probabilidade de acidentes. A Defesa Civil tem buscado esfor~os 
para prevenir o transporte rodoviario de produtos perigosos no Parana e pode auxiliar as 
institui~6es fiscalizadoras promovendo cursos e treinamentos con juntos. 
A legisla~ao do TRPP e especlfica e procura atender todas as circunstancias para que 
transportadores e fabricantes de produtos perigos trabalhem de acordo com as regras 
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estabelecidas. Contudo, se os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao nao cumprirem com suas 
miss6es de fiscalizar, de nada adianta a regulamentar;ao tao minuciosa e exigente. Os riscos 
continuarao presentes na comunidade. 
Verifica-se tambem que as fiscalizag6es das policias rodoviarias sao realizadas apenas 
nos pastas, os quais ficam nas rodovias, em municipios da RMC, distantes da Capital. 0 maior 
centro urbana da regiao, Curitiba, acaba par ficar desprotegida e carente de fiscalizar;ao. 
E importante que a Defesa Civil do Estado, responsavel par mobilizar as instituir;6es e 
prevenir acidentes no TRPP, conforme Decreta Estadual n° 4299/01, propicie curses de 
capacitagao e treinamento para as policias de transito e Corpo de Bombeiros, responsaveis pela 
fiscalizar;ao e atendimento de acidentes. 
0 DETRAN eo DER podem produzir uma instrur;ao normativa, aos moldes da Portaria n° 
349/02 do Ministerio dos Transportes que aprovou as instrur;6es para fiscalizar;ao do transporte 
rodoviario de produtos perigosos no ambito nacional e que e a base para a PRF. Fazendo-se 
apenas adaptag6es as necessidades locais para servir de referencial ao policial militar nas 
fiscalizag6es. 
0 TRPP na Regiao Metropolitana de Curitiba tambem pode ser melhor disciplinado, 
mediante regulamentos das autoridades municipais que restrinjam e controlem os deslocamentos 
de cargas perigosas em determinados periodos do dia, nos centres urbanos, diminuindo riscos de 
acidentes. Visto que sao areas de grande concentragao de veiculos e de pessoas. Algumas 
cidades no Brasil ja adotam regulamentar;ao para controlar o transporte de produtos perigosos nos 
perimetros urbanos. 
Outro problema na RMC e o fato de nao existirem postos adequados para 
estacionamento e repouso de transportadores de produtos perigosos e, nao raras vezes, se 
constata caminh6es de cargas perigosos estacionados em locais de grande densidade 
populacional ou em frente de residencias, ou pr6ximos de estabelecimentos de ensino, 
aumentando os riscos de acidentes. 
Nos trechos administrados pelas concessionarias tambem nao existem areas adequadas 
para estacionamento, apenas existem pastas de apoio, mas que nao atendem a norma tecnica n° 
14095/03, que estabelece requisites de seguranr;a minimos exigiveis para as areas de 
estacionamento para veiculos rodoviarios de transporte de produtos perigosos, carregados ou nao 
descontaminados. 
0 DETRAN, o DER e o DNIT e os executives municipais podem adquirir ou locar areas 
em Curitiba e RMC para servirem de estacionamento para cargas perigosas, ao menos nos casas 
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emergenciais, pais os 6rgaos de fiscalizac;ao tambem encontram dificuldades para apreender 
veiculos irregulares par falta de local adequado para estacionamento. 
Os pastas de fiscalizac;ao das policias rodoviarias nao apresentam condic;oes de 
seguranc;a para apreender veiculos com cargas perigosas. 
E necessaria tambem promover intercambio com instituic;oes que promovem cursos de 
Movimentac;ao e Operac;ao de Produtos Perigosos - MOPP, a exemplo do Servic;o Nacional do 
Transporte e Servic;o Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST/SENAT, entidades que 
realizam cursos de Condutor de Veiculos Rodoviarios Transportadores de Produtos Perigosos, 
pais sao instituic;oes capacitadas que podem proporcionar cursos aos agentes de Transito. 
Tambem, existem profissionais capacitados na Policia Rodoviaria Federal, Policia Rodoviaria 
Estadual e Corpo de Bombeiros, que podem instruir os agentes das diversas instituic;oes, 
propiciando integrac;ao e padronizac;ao quanta a fiscalizac;ao e atendimento de acidentes no TRPP 
em toda a RMC. 
A abordagem sabre o assunto proposto e importante e complexa, par isso e necessaria 
que as autoridades competentes se atentem para mobilizar e disciplinar ac;oes de pesquisa e 
fiscalizac;ao, principalmente na Regiao Metropolitana de Curitiba, principal corredor de transporte 
de produtos perigosos do Estado. 
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ANEXO "A" 
QUESTIONARIO APLICADO AOS POLICIAJS DE TRANSITO DA RMC 
UFPR 
UNlVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
PROGRAMA CONVENIO UFPR-PMPR 
Curse de Aperfei9oamento de Oficiais- CAO- 2008 PMPR 
Oficial Aluno Cap QOPM Luiz Carlos Gon9alves de Lima 
QUESTIONARIO PARA TRABALHO MONOGRAFICO 
0 presente questionario servira para embasar a monografia que estou realizando a 
respeito da fiscalizayao no Trans porte Rodoviario de Produtos Perigosos -TRPP na 
Regiao MetropoHtana de Curitiba. 
Nao e precise se identificar. Obrigado pela colaborayao. 
Marque sua lnstitui9ao: ( ) Pol. Rod. Federal ) Pol. Rod. Estadual 
( ) BPTran ( ) 17° BPM - Btl. Metropolitano 
1. A SUA INSTITUI<;AO PROPORCIONA CURSOS DE CAPACITA<;AO PARA A 
FICALIZACAO DO TRPP ? 
( ) Sim ( ) Nao 
2. COM QUE FREQO~NCIA? 
( ) uma vez ao ano ( ) duas vezes ao ano ( ) mais de duas vezes ao ano 
( ) nunca recebi instru9ao sabre a materia 
3. VOCE JA FISCALIZOU UM VEfCULO TRANSPORTANDO PRODUTOS 
PERIGOSOS DE ACORDO COM A REGULAMENTA<;AO PERTINENTE? 
( ) Sim ( ) Nao 
4. VOCE TEM CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DO TRPP, SENTINDO-SE 
CAPAZ DE FISCALIZAR E APLICAR AS MUL TAS NECESARIAS? 
( ) Sim ( ) Nao 
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5. VOCE NECESSITA DE APOIO DE UM COMPANHEIRO COM MAIOR 
CONHECIMENTO PARA FISCALIZAR 0 TRPP? 
( ) ME SINTO CAPAZ DE FISCALIZAR E MULTAR CASO NECESSARIO 
( ) PRECISO DA AJUDA DE UM COMPANHEIRO COM MAIOR 
CONHECIMENTO 
6. COM QUE FREQU~NCIA A SUA INSTITUic;Ao FAZ OPERAc;OES 
DESTINADAS A FISCALZAc;Ao DO TRPP? 
( ) UMA VEZ AO ANO 
( ) DUAS VEZES AO ANO 
) MAIS DE TR~S VEZES AO ANO 
( ) UMA VEZ POR M~S 
( ) DUAS VEZES AO M~S 
( ) NAO FAZ OPERAc;OES PARA ESSE TIPO DE TRANSPORTE 
7. VOC~ JA TEVE INSTRUc;OES BASICAS DE COMO ATUAR NUM ACIDENTE 
COM PRODUTOS PERIGOSOS? 
) Sim ( ) Nao 
8, VOC~ JA ATENDEU UM ACIDENTE COM PRODUTOS PERIGOSOS? 
( ) Sim ( ) Nao 
9. A SUA INSTITUic;Ao FAZ FISCALIZAc;Ao DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS EM QUE LOCAlS DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA? 
( ) SOMENTE NOS POSTOS DE FISCALIZAc;Ao DEVIDO A SEGURANc;A 
Nomine quais sao os pastas na Reg. Metropolitana de Curitiba: 
( ) EM QUALQUER LOCAL DAVIA DESDE QUE COM SEGURANc;A 
) NAO FAZ FISCAUZAc;Ao 
10. QUE CONCEITO VOC~ DA A SUA INSTITUic;Ao QUANTO A CAPACITAc;Ao 
E ESPECIALIZAc;Ao DE SEUS AGENTES PARA FISCALIZAR 0 TRANSPORTE 
RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS: 
( ) EXCELENTE 
) OTIMO 
( ) BOM 
( ) REGULAR 
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